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LAS ELECCIONES 
EN MADRID 
U N D E R E C H O 
Q U E E S U N D E B E R 
¡ H o y se celebran las elecciones pa ra 
diputadoiá p rovinc ia les ! 
¡ E s u n a no t ic ia que t s o r p r e n d e r á á a l -
gunos de nuestros lectores! Porque, en 
efecto, estas elecciones, como hasta _ el 
presente casi todas -nos ban sorprendido 
en la i m p r e p a r a d ó n máss desorganizada 
•y... m á s e s t é r i l , y menos razonaible. 
¡S i esta con fe s ión , este Y o pecador que 
formulamos tau rudamente fuera seguido 
¿e u n p r o p ó s i t o inconmovible de l a en-
mienda, y c a m b i ó s e m o s de conducta, y 
comentá ramos desde hoy á p repa ra r las 
elecciones p a r a concejal es I . . . 
y podemos, y es nuestro deber hacerlo. 
; Cómo ? Probando á los pa r t idos t u r n a n -
tes en las votaciones que apenas h a b r á n 
comenzado cuando E L DEBATE llegue á 
poder de nuestros amigos, que somos mu-
chos, que cumpl imos con l a o b l i g a c i ó n 
de e m i t i r e l sufragio y que no se nos pue-
de despreciar n i p resc ind i r de nosotros. 
Aunque (por maravillosos é i l í c i t o s cub i -
ifeteos las (4egidos resul ten minister iales ó 
aliados, p ú b l i c o s ó secretos, de l Gobierno, 
si las derechas consiguen, y eso de su vo-
luntad depende, votaciones nu t r idas , no 
h a b r á n vencido, pero h a b r á n preparado 
el t r i u n f o «para m a ñ a n a . 
E n todos los d i s t r i tos , votando l a can-
didatura a í í n , cabe hacer u n recuento 
y una d e m o s t r a c i ó n de fuerza, aurora 
ríen te de u n d í a esplendoroso que, s i nos 
e m p e ñ a m o s , l u c i r á p ron to . 
E n M a d r i d , y a lo d i j imos en o t ro edi -
tori'al, ,ipor razones m u y complejas, no 
han presentado candidatura, m á s que tos 
maurisrtas. E n M'atctód, pues, los onararis-
tas son l a opos ic ión ú n i c a efectiva con t ra 
Bociaüstas, radicales, r epuMoanos , ronm-
nonistas é i dóneos . H a n realizado u n a p r o -
paganda a^ t iv í s i r aa , desinteresada, o r i g i -
nal, á. l a inglesa, h á b i l y demostradora de 
c u á n t o alcanza l a buena v o l u n t a d regida 
por el buen entendimiento . J ó v e n e s que 
no ¡asp i ran á medro -personal n inguno , 
que no l o necesitan, h a n dado u n a l to 
ejemplo de a b n e g a c i ó n y de entusiasmo 
digno de admirTsrse é imitaree. Con ellos 
í i an luchado y v o t a r á n , no solamente cla-
ses aAíomodadas, sino t d m b i é n numeroso 
elemento obrero. B i e n es í r e r d i a d . q u e txm 
•gran seutido p r á c t i c o y de jnsticia'. ü a ñ 
i incluido, e n l a candi da.tin-a-ui? obrero.4' _ 
F r a y E j e m p l o es g r a n precLkia.dor. La. 
c a l i d a d se impone siempre, y de a h í que 
con los mauris tas e s t é n , en l a corte, m u -
chos ca tó l i cos de otros par t idos 6 inde-
pendiantes, y , a u n 'hajeia ellos v a y a n las 
s i m p a t í a s de fuerzas p o l í t i c a s a&soluta-
tneaite enemigas y contradic tor ia^ . P o r 
nuestra parte, inajstinios en que debe vo-
•tiarse á los mauristas e n M a d r i d . 
Es ta tu ido esto como n o r m a y regla •uni-
versal, nuestros lectores d e c i d i r á n lo que 
deban hacer conforme á su conciencia, en 
el caso, concreto que cada votante cons-
¡títuye-
íf-to mismo que nosotros aprecia las 
circunstancias nuestro quer ido colega E l 
Correo E s p a ñ o l en u n suelto 'piEblicado el 
jueves, y que ayer c o p i ó E L DEBATE. 
E l d e s i n t e r é s , e l sacrificio, e l m á s noble 
y s i m p á t i c o idealismo caballeresco carac-
teriza á la tantas veces heroica a c t u a c i ó n 
• de] pa r t i do j a imis ta . E s de e q t á d i i d reco-
Bot^r io , y añadi i* que en las actuales elec-
ciones los t radicional is tas no desmerecen 
de:su t r a d i c i ó n . 
Con los maur i s t a í s v o t a r á n , y á su dis-
jxJsición han puesto sus organizaciones y 
sus .'sufragios, y jun tos con a q u é l l o s u l t i -
ldan los prepara t ivos de l a batal la , s e g ú n 
nos diceai los que f recuentan e l C í r c u l o 
l a carrera de San J e r ó n i m o . 
A d e m á s de ser l a o r i e n t a c i ó n de los 
^mauristas l a m á s a f í n en t re las que hoy 
*e d i spu tan los votos, o t r a i«izón aconseja 
q ü e nos decidamos en su f avor los c a t ó -
ücos independientes. A I proceder de esta 
« l a n e r a faci l i taremos l a ansiada y peren-
lo r i a coa l ic ión de las derechas, que si pa ra 
estas elecciones no se ha cons t i tu ido , no 
fué por repugnancia ó d i f i c u l t a d de los se-
guidores del Sr. M a u r a . Y a el v o t a r todos 
juntos s e r á u n a innegabre y r e a l í s i m a 
'•timón. E n cambio si a l g ú n g r u p o se abs-
t iene o emite el sufragio en cont ra , por 
l e y psicoiógico-soedai e l e m e n t a l í s i m a é i n -
contrastable, d e j a r á sedimentos de amar-
a r a y p r i n c i p i o s ¡de • d i v i s i ó n x^ara l o 
iwrven i r . 
Concluiremos record^Lndo lo que tantas 
"fl'eees se n o s ha d icho desde Ttoma y por 
j a m a y o r í a de ios Prelados español ies : 
i Salvo casos excepcionales, hay obliga-
ción, y o b l i g a c i ó n siib gram., de v o i a r " 
SUS MAJESTADES 
EN SEVILLA 
I N A U G U R A C I Q N 
SEVTLIIA 13. 
ÍE-B el saititeairo de i í á ü c a se ha inaugura-
do la Casa Romana. 
A las diez de la mañana coroenzó á afluir 
d público á las famosas ruinas. 
La Casa Romana se ha construido adosada 
al anfiteatro. E s t á formada por tres habita-
ciones, en las que se ha respetado riguro-
samente el carácter de la época. (Eb lo sa< 
cesivo se util izará para recibir á los turistas 
que visiten el histórico sitio. 
Ante el nuevo edificio esperaron la llega-
da de la Real familia el Cardenal-Arzobis-
po, el Sr: Rodríguez Jurado, presidente de 
la Diputación; el Sr. Gestosu, viceyjresidcu-
te de la Comisión de monumenios: el capitán 
general de la región, el Ayuntamiento del 
pueblo, una Comisión de Utrera y varias per-
sonalidades sevillanas. 
Después de las once llegaron los Reyes, 
las Princesas Beatriz y Sahn, los Infantes 
Don Carlos y Don Alfonso, el P r ínc ipe Ra-
•niero, la duquesa de San Carlos, el duque 
de Santo Mauro, el marqués de la Torrecilla, 
el conde del Grove, el gelieral Amado y el 
doctor Grinda. 
Las augustas damas fueron obsequiadas cou 
hermosos ramos de flores. 
En el salón principal .de la Casa- Romana, 
se verificó el acto inaugural. 
iKl Sr. Gestóse pronunció uu discurso, enu-
merando los grandes trabajos que se efectúan 
para el descubrimiento de tesoros artísticos 
en el anfiteatro, y dedicando un elogio á la 
Diputación, por haber costeado la ediiicacióu 
de la Casa. Romana. 
E l presidente de la Diputación pronunció 
breves frases, para mostrar á los Soberanos 
su gratitud por haber asistido al acto, y para 
hacer constar cuánto admiruba la Corpora-
ción al cantor de las ruinas. 
Después, S. M . el Rey descorrió la cortina 
que ocultaba la lápida en honor del poeta 
Rodrigo Caro, en la que se ostenta el busto 
de éste y sus primeros versos. 
Terminado el acto, los invitados recorrie-
ron las galerías subterráneas del anfiteatro, 
y aceptando un Itench servido en una tienda 
' de campaña. 
La comitiva regresó al Alcázar, siendo los 
Reyes vitoreados en todo el trayecto. 
I-A EXPOSICIO.V 
mSPANO-AMBRICA X A 
SEVUÍLA l o . 
E l Bey, con los Infantes, ha visitado la 
Exposición Hispano-Americana. 
Esperaban á - los visitantes el alcalde, (4 
arquitecto, D . Aníbal ..González: el senador 
Sr. .Hpyiícla y Ips: diputados Sres. D'Angeloj 
Ben^umea, conde de Ürbina y Jayar. 
En ana conversación cou el alcalde, el So-
berano te habló de las reformas que necesita 
Sevilla y de la conveniencia de -respetar la 
parte atóigua de la población cuando se aco-
metasn. 
E l Rey prometió favorecer constantemen-
te á 'Sevilla, y felicitó a l 1 omite de la Ex-
posición. 
Los obreros vitorearon á los Reyes. 
é k m k m d L A S K E I iA R E I N A 
SEVILLA 13. 
S. M . Doña Victoria ha recibido en audien-
eia á las condesas de los Andes y de Peña-
dor, á la marquesa de Ti l lapanés , y á la es-
posa del general Delgado Zuleta-
emttjB de todas las parroquias, se les en-
v ia ron cuantiobos donativos para que sean 
repar t idos ent re kis necesitados. 
P o r d i spos ic ión de l s e ñ o r coitde de Gae 
ra ra , adminfetrador geaaeral de l a finada, 
á. cuantos pobres 'han acudido á i a fincd, 
de los Dalvaderos desdo el d í a en que ocu-
m o el f aUeciinien to de l a , condesa de 
Bornos, y á euaaifeos acuden rpidiendo t i -
niosiaa, se les ha socorrido y so les cout i -
m i a r á sccomeiNlo con l a can t idad de 2,50 
TKSetaá si son hombres, y de u n a peseta 
s i son mujeres ó n i ñ o s . 
Por e l eterno df-sca-riso de l ahna de l a 
fínada se ce lebramn las Misas Gregoria-
nas en todas las capitales de pravineia y 
cabezas de p a r t i d o en que t e n í a posesiones 
ta señora, condesa do Bornos. 
SEflXTO?*' EVEOÍOBAÍJ 
Hoy domingo, «k nusve de la mañana á 
tres y media de la tarde, estarán abiertas 
las oficinas de esta Sección para facilitar á 
los electores que deseen concurrir á ellasv 
cuantos datos neceare© relacionados coa las ! 
elecciones á diputados provinciales. 
Disbrüo LaUna-ühfj.mke'rí. 
'iTTAV MA?ÍU!EL GATCCIA Y M I R A B A 
Distrito Hospital-Congreso. 
M l O ü m , MAURA Y QAMAZO, DOS 
^ ^ E D O X I O JMYUS Y VUjhAXTJ&VA Y 
P*»i- ADOLFO VAZQUEZ Y RODRIGUEZ 
Distrito de Palacio. 
ÍOSfK M A R I A D E HORiXtEDO Y Al tAGOS 
Distrito Incíuaa-Getaj'e. 
1)0v i - t l S HARGDXNDtBY Y LOPEZ Y 
DON JUAN CREUS 
1 . Distrito Alcalá-Chinchón. 
KÓK t * X T L I O HEREZA Y ORTUife 
/ ; v f f A R T A P L A N A : 
Originales de actualidad. 
E N B I L B A O 
LAS MCLARÁC10NES BE MELLA 
BILBAO 
¥A Sr. V á a q u e z de Mel la , hablando con 
u n redactor de L a Gaceta de l Nor te , ha 
desmentido las declaraciones que se le 
han a t r ibu ido acerca dü l ñ n de l a guer ra 
y de l p r ó x i m o t r i u n f o de los alemanes. 
A ñ a d i ó que l o que ha dicho es que 
p ron to a c a e c e r í a u n hecho i m p o r t a n t e en-
t re los beligerantes, que d a r í a como con-
secuencia la i n i c i ac ión de paces parcia-
les, no el í in de la guerra . 
D e s a u t o r i z ó las i n t e r v i ú s que le han 
a t r i bu ido en las d i s t in tas poblaciones que 
v i s i tó , pues se n e g ó á concederlas, p o r 
est imar prudente e l . silencio en las c i r -
cunstancias actuales. 
FUNERALES EN TOLEDO 
POR EL U M 
DE LA CONDESTDE BORNOS 
SERVICIO TBLEGRAFICC 
l'OLEDO 13. 
"Esta m a ñ a n a , á las diez y media., se 
han celebrado en l a iglesia pa-rroquial de 
Santiago A p ó s t o l , de esta c iudad , ¡solem-
nes exequias en sufragio de l a lma de l a 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de Bornos. 
E n l a nave cen t ra l de l a iglesia levan-
t á b a s e severo catafalco vestido de p a ñ o s 
de terciopelo negro. 
Rodeabam el t ú m u l o hachones encen-
didos. 
l i a concurrencia á los funerales fué 
n u m e r o s í s i m a . 
Presidieron el duelo el s e ñ o r conde de 
Guevara, e l M . R . P . P r i o r de los Carme-
l i tas , e l c a p e l l á n de la casa de l a t inada, 
los condes de Vil lariei ío y Semimagna , el 
urarques de Campo Aiange , ios h i jos del 
conde de Vi l l amarc i e l , representaciones 
de muchas Comunidades religiosas, las 
autoridades de Toledo, los Sres. F e r n á n -
dez (D. M i g u e l ) , Velarde, O r t i z efe Pine-
do y Mer ino . 
E n t r e los pobres se r e p a r t i e m n o.OOO 
ki los de pan y otros tantos bonos eaujea-
b lés por 1.50 pesetas. 
A lus Centros heuél icos y á las Corpo-
DOOCMBNTO I N T E R E S A ? í T E 
l&ri las excavaciones que se practifan en el 
Circo Romano de Toledo, se acaba de des-
cubrir un documento interesantísimo, que vie-
ne á revelarnos el período más obscuro de 
nuestra Historia. 
Se refiere al lapso de tiempo—nwss de u-j 
si¿'lo—, eu que sólo sabemos lo que nos cuen-
tan los falsos croaicones de los moíárabes de 
Tojedo, y de sus Arzobispos, época eu qué 
los pobres ttcozárabes habían llegado á la ma-
yor buniillacióti cu nuestra Patria. 
E l descubrimiento consiste en una lápida 
de barro cocido con inscripción latina y ára-
be, y la eraz de los visigodos. 
B I descubridor, ü . Ventura J . López, ha 
respetado la sepultura por si, en efecto, se 
trata de ano de los Arsobispos mozárabes de 
Toledo, enterrado por skigular privilegio eu el 
misano- cementerio árabe, que constituía el 
Circo. 
De todos modos, la láp ida revela el esta-
do de los treozárabes en un tiempo que,, para 
earterrar lá sus pxiucipales, no disponían sino 
d"c un simple ladrillo, en medio de las urnas 
funerarias árabes, construidas de mármol 
hasta para sos esclavos. 
Se ha remitido un caleo de la lápida para 
so versión á la Beul Academia de la Histo-
ria, y personas que la.han visto,dicen que 
hay algo en la lápida que permite • suponer 
que se trata de la sepai túrá de crér-
í ir . 
, LAS RUDTAS D E U X C O J Í V ^ ' T O 
CASTELLÓN 13.. 
alea.Me de Peñíscola cennxi-mba que ha* 
Ílá.ndose dos vecinos Oixcavaudo para edificar 
en un punto llamado "Molinos ' ' , encontraron 
un paredón de piedra y argamasa y una bó-
veda espaciosa, en la que había una cruz de 
bronce, un Cristo y enfrente una. Virgen, y 
deti'ás cascos de bombas y restos bnnanos. 
Se cree que trata de las ruinas del gran-
dioso é histórico convento de la Virgen de Gra-
cia, que perteneció lá las lionjas de la T r i -
nidad Calzada, redentoristas de cristianos cau-
tivos, el cual se hallaba edificado en el mis-
mo lugar del hallazgo. 
Este convento fué destruido por la plaza 
fuerte durante la guerra de Sucesión^, por ser-
v i r de refugio á los partidarios de la Casa 
de Austria, enemigos de la ola^a de Peñís-
cola, que era favorable á los Borbones. 
. E l señor cura párroco, el juez y el alcalde 
se han personado en el lugar de las excava-
eiones, y ordenaron que éstas fueran suspen-
didas. 
LA GUERRA EUROPEA SERVICIO TELEGRÁFICO 
y un 
á pique 
¿¡í prcsióenh óc ía cffiepúBiica, iM. Romearé, 
visita á los generahs /¡©riSos. 
D O S MUER T O S Y U N H E R I D O 
Los ingleses t o n t i n ú a n prognasarntio y 
han vadeodo el r iachuelo de Latees, ha-
bUndoso apoderado de varias t r incheras 
oh ,nanas, y de 1.000 saldados teutones. 
E n l a Champagne t a m b i é n los f r a n -
eesi s han conseguido algunos progresos, 
¡ v é&gi&pon 190 prisi-oneros. 
(Partes francés ó i ng lé s . ) 
La* ifJ<^t>a»^s han hecho caer, á Hro$, 
a i res aniones b r i t á n i c o s . 
E n Ja Champagne rechazaron los ata-
qi i fs de los fmnoeses., á los .que cogidirm 
200 prisioneros y les oca-si^nm-an. muókas t 
bajas. 
( P a r i r n U r n á n : ) -
E n los C á r p a t o s los a u s t r í a c o s s é han 
o p o d ¿ r a d v de u n l u g a r s i tuado en el. ce-
Be Ceuta, 
Fuerais del servicio avanzado de A'zfa-
Sur entablaron tiroteo con el enemigo, ayer, 
resaltando por nuestra, parte: muertos, A n -
tonio ívielo Camilo y Rafael Viseo l^ón , y 
herido leve, el cometa Juan Carrascosa, to-
dos del regimiento del Serrallo. 
DE MI JCARTERA 
ESGENAS MATRITENSES 
E L C H A V A L I L L O 
R L 
A l finaP de la calle de Haáralianes hay «a 
antiguo cementerio en ruinas, ©ncinfcurado por 
una tapia deiTumbada' á teozos. Crece la hier-
ba sobre las ignoradas tambas, y los pálidos 
rayos del sol Poniente matizan con snelaaacó» 
lieos reflejos las miseriosas galerías de esta 
abandonada daSad de los nmertos... 
Lindando con el nanrallón, que cierra por el 
fondo el cementerio, hay una vasta planicie 
cubierta de hieiibajos y guijarros- Planicie 
á todo sol y á todo cielo, horizontada por 
las brumosas lejaaaías de nana cordillera con 
penadlas de nieve. Gentes humildes hubieran 
de s a í t a r sus reaks en este rinción de tierra 
parda, construyerudo alM chozas con ladrillos 
viejos, esteras y basura. 
Cada uno de estos cubiles tiene usía ¡puer-
tecita de un metro de aifeura, y por todo 
mueblaje en el interior nn lecho pajizo y un 
montón de gniñapes que hienden á desaseo 
y á miseria. 
Allí, amojonadas, y e » naaseabtmda pro-
miscuidad, viven, i si esto es v i v i r ! , unas nm-
ierss flacas, exprimidas .por el trabajo y por 
el hambre; unos hombres extenuados y unos 
mocosillos raquíticos y emporcados, que se 
revuelcan en el , lodo y juegan con UKÍOS pe-
rros vagabundos... , 
Frente á una de esas chozas, y ante un 
matrimonio viejo, que atáza una p e q i e ñ a ho-
guera, donde cuecen en u n cazolón unas pa-
tatas, nos detenemos. 
— ¿ P r e p a r a n d o la cena?—les decimos, indi-
cándoles eou la mirada el carolón, que hu-
mea-
— ¡ Y a ve usted—responde el viejo—, hay 
que v i v i r ! 
—Es vewfad... 
Sobreviene una pama, larga, IJOS dos ancia-
nos nos inirau insistentemente, y cou cierto 
recelo, miuy esplieahíc. 
L a pregimta, que hace ya rato mariposea 
-en su persamioaío, sale, a l fin, á los labios. 
'•—Aunque sea. mal preyuntao—díceme 1Ü vie-
ja—> ¿es usted íspcfor por un casual?... 
—No señora—le contestamos, sonriendo—. 
Yo no soy ispetor, sino un curioso seucilla-
mecte que obseraa la vida y iá veces escri-
be, procurando reprodticir con la pítima la 
vida misma... 
Los dos viejos se imiraín, interrogándose, y 
por i i l t imo se echan á reir. 
—7Pues mire usted?—exclama el marido—. 
¡ Por mi salud que nos habíamos asustao con 
la vesita.'... ¡ Y es que como los pobres an-
damos siempre más 2yersegiúus que la monea 
falsa!... 
i—'Vamos á ver, ¿ y cuánto les cuesta á 
ustedes el arriendo de esta ehosia? 
— ¿ E l a r r i e n d o ¡ N o , señor, no es arrUík-
dú: la hemos edificio nosotros!... 
—5Hola. . . ¿propietarios y todo! 
La. viejecita toma la palabra: 
—íSí, señor ; nosotros hemos v h í o en las 
Peñuelas , cuando " é s t e " servía aún pa 
trabajar en su oHcio, que hoy está mú 
malo... 
•—i¿Y qué oficio tenía usted? 
—¿Fontanero...1—contesta el viejo. 
1—Le dió "un aire'*, ¿sabe usted?—coaii-
uúa la vieja—, ua aire que le pilló semejan-
te parte (señalando el brazo derecho),, y den.. 
R 1 L E S 
¿fe entonces, ¡ l a ruina,caballero!, . , jCuatro 
meses en el hospital! ¡ La miaja de casa mal 
vendía! ¡ Y , a l salir... t í raos .en la calle y so-
los en el mundo!... ¡E l único calor que te-
níamos pa v iv i r se nos fué también! 
i—£Ün hijo quizá?—^interrumpimos. 
—-iKó, señor, una hija, ¡muy desgradá la 
próheis. ' . ¡ Y muy rebuena! 
.Los dos viejos, con la cabeza baja, se su-
mergen en la honda amargura de un recuer-
do triste... 
'—'¡Abuela... abuela!... ¿ E s t á n las patatas 
tocias i . . . ¡Tengo hambre, abuela!... 
Esto lo acaba de decir un mócete de unos 
siete años, harapiento y medio descalzo, que 
se acerca á nosotros volteando una honda. 
•—i¡Mi nieto!'—dice la ancianita acarician-
do con una amorosa mirada al revoltoso eha-
vatil lo—. ¡No sabe usted lo malo que es! 
—7Y más listo que el hambre!—agrega el 
abuelo—•. ¡ Adií donde le ve usted, ya lo 
gana!... 
—igY en qué trabajas tú?—•interrogamos al 
muchacho. 
'—Voy al Manzanares por juncos y los 
vendo en las buñolerías pa los buñuelos, á 
perra gorda el manojo... 
—«¿Y no te gastas los cuartos"? 
E l chico abre de piar en par sus grandes 
ojos azules, yo r donde asoma el asombro. 
—(¿Gastármelos-1?... ¡No, señor, nanea! 
¡Son pa los abuelos... 
L a vieja sonríe con maternal orgallo é i n -
terrumpe á sa nieto. 
1—'Pa los abuelos sí que son esos cuartos... 
menos nn día que tío k» fueron, ¿verdad'? . . . 
Anda, cuéntale aquí al señor lo que hiciste 
ese d ía . . . 
'—¡Qué cosas tié usted, abuela!... 
—ij Vamos, chico—exclama el viejo—cuén-
talo I . . . ¡Y si no, lo contaré yo!1... Bueno, 
fué un <Míoc/iecío de este memo. Las cosas 
habían vento mú malas ese día, y á la media 
tarde 00 nos habíamos tan siquiera n i des-
ayunao... Oye Bpifanio—le dije yo al nie-
to—, anda, llégate al r ío á ver si te sacas 
dos gordas de juncos pa dos panecillos... Y 
con mucha agua y mucha helá salió el mozo 
Cuesta de ¡San Vicente abajo, camino de los 
Lavaderos... Hizo su recogía, vendió los j un -
cos en im cafetín, y, según le tenemos man-
afay, guardó las perras en las alpargatas... 
Allá pa las nueve bien dadas de la noche, ca-
laíto de la lluvia, llegó á la choza. ¿ P e r o , 
eondenao—-le dijo su abuela—, de dónde vie-
nes t . . . ¿Y los .cuartos?... E l chiquil lo 'se 
echó á llorar. ¡Abuela, ahí arrrbota—dijo— 
me he eucontrao una chavalilla como yo de 
grande, que no había comió, y muy desam-
para! ¿ Y qué hay con eso?—le dijimos.. . 
¡ P u e s que 1c he comprao pan y le he dicho 
que venga, porque no tié casa, ¡Aquí esfaá 
esperando!... 
— ¿ Y la recibicrmi utstedesf...—interrumpi-
mos nosotros. 
—¡Que duda cate!... ¡ Y muy alegres! Lo 
que pasó fué que aquella noche no comimos... 
¿verdad , t ú ? . . . 
Y la viejecita r íe, al mismo tieiapo que 
examira el caxolou de las patatas, 
i Eso es el corazón del pueblo! 
CUKRO VAKÜAS 
"'Lia s é p t i m a d i v i s i ó n Miso algunos 
gresos en i-á -(üraccKm de Aubers . 
Los combates fueroE v i o l e n t í s i m o s , por-
que e l enemigo. Irania recibido refuerzos 
de dea dáv i s ianes p o r l o menos, 
Oapturamcs 1.000 prisioneros, que haa 
declarado qne {¡son esperados otros "re-
fuerzos. 
Nuestros mixra&s demuestran g r a n <tc« 
t iv idad-
H a n desí iTcído la u n i c u con D o i m i . * 
(PARTE J>MIi O r A K T E I i 
• GE^KRAJb AISBMAU < 
NORI>BICH 13 (23,20). 
"El {'ivas. (.*uartel general •a lemán d i « 
que af S u r de Yrpres han sidio reeliaza«do64 
fácñmjfaifee var ios ataques aislados de los 
inp:]cs^s. 
E«B fuerzas alemanas intentarcefi recu-
perar e l pueblo de New Chapelle.. 
A l p r i n c i p i o t u v i e r o n buen éx i to , per r í 
mino de Z i s t a -Ba l ig rod , y ham, > OT ̂ « t a de l a super io r idad de los eont in 
l impias de enemigos las ad-tura-s de los a í -
rededpt&s. 
Los [rusos han ocupado L o u p k o f f $ 
Smoinik , y h&n cogido 4.000 prisioTwjrm 
austriacos. 
En los DardaneJas c o n t i n ú a el hotnbar-. 
deo. 
Los aliadas han conseguido d e s t r u i r u n 
•puente de l f e r r o c a r r i l , y los imrros, des-
de los fuertes, hund ie ron tres buques bus-
caminas. 
U n bm^iie a l e m á n ha e d t a d ¿ d p ique 
a l t r a s a t l á n t i c o Guadeloupe. 
TJn submarino germano t o r p e d e ó o í 
crucero b r i t á n i c o Bayano, ^ue se f-ué á 
pique. 
EL " B A Y A N O " A PIQUE 
SERVTCIO^̂ ETJEGRAFICO 
XOTIOIAS OFICIAl iES 
.LONDRES 13. 
E l A l m i r a n t a z g o p a r t i c i p a haberse h u n -
d ido el emeero a u x i l i a r Bayano, c r e y é n -
dose que torpedeado por u n submar ino 
a l e m á n , habiendo sido salvados por n n 
vapor cuat ro oficiales y 122 t r ipu lan tes . 
• C o n s i d é r a s e pe rd ido el resto de l a t r i -
p u l a c i ó n . 
gentes ingleges, los aáemasíüs d e s i s t i e r o » 
de su p k m . 
- A d e m á s l a a c t i ^ d a d iíe loe ingleseB en 
toda la r e g i ó n ha. sido sorprendente. . " 
Los disparos de los a l e m a n é s • h ic ie ro í i 
caer ayer á dos aviones ingleses y (ante-
ayer á uno. 
E n l a r e g i ó n de l a Champagne l a I t l -
cha se ha reanudado en algunos sitios. 
F u e r o n rechazados todos los ataques 
f i i r e í a l e s f r a n c e í ^ s , lv ,h iéndcse íes g ran-
des ba jas y 200 prisioneros. 
L a niel*!a y las nieves han i^i ípedido 
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i E l comunii:ado oi ie ia l de las tres de l a 
ta rde dice a s í : . . 
"E-n u n a revuel ta del Iser; el E j é r c i t o 
belga ha consolidado y ensanchado los re-
sultados consegu ida» p o r é l en la j o r n a d a 
de l jueves. 
Las tropas b r i t á n i c a s han cont inuado 
progresando y han franqueado el r i a -
chuelo de Layes, (fue corre paralelamen-
te á la carretera que va desde Neuve Cha-
pelle á F i eu rba ix . 
E n t r e esa carretera y Auiwi ' s se han 
apoderado eu esa r e g i ó n de varias t r i n -
cheras enemigas, y han alcanzado al ter-
m i n a r el d í a la • carretera l lamada Calle 
del Inf ierno, que se d i r ige de l Noroeste 
a l Sudeste hacia Aubers, y llega hasta 
los arrabales de dicha localidad. 
Ai Suroeste de P ie t re hau tomado v a -
rios grupos de casas organizadas defon-
sivaTiientc. 
El n ú m e r o to ta l de alemanes apresados 
ayei^es de u n millar. Los alemanes han 
perdido, a d e m á s , varias ametral ladoras. 
A ambos lados de las tropas inglesas 
las tropas francesas han apoyado m ac-
cióü con u n n u t r i d o fuego de A r t i l l e r í a , 
de anietralladoras y d-j I n f a n t e r í a . 
E n Champagne, nuestros progresos han 
cont inuado hasta el final de la j o r n a d a 
sobre las • pendientes Nor t e de l a loma 
que efe ha l la a l Noroeste de Mesni l , 
Hemos hecho 150 prisioneros, ent re 
ellos seis oficiales. 
E n los Vosgos, en R e i e h a d s e r k o p í ; , e l 
enemigo, d e s p u é s de u n violento c a ñ o -
neo, ha intentado p r o n u n c i a r un a t a q u é , 
pero ha sido clavado en sitó posiciones 
por el fuego m o r t í f e r o de nuestros ca-
ñ o n e s . " 
PARTE DSÍJ GBXERA-L PRBXOH 
LONDRES 13. 
E l comunicado del general en jefe de 
las tropas b r i t á n i c a s , general Prench. r f e 
lo siguiente.^ 




E l comnnieado de l Estado M a y o r ge-
neral ruso d ice : ' 
• " E n l a r e g i ó n de S u w a l t i , el enemi-
go ha intentado u n a o i e ó s i v a con t ra l a 
c iudad de Selny. : . . . ; 
E n l a o r i l l a derecha de l Naroy el duelo 
de A r t i l l e r í a y l a ofensiva enemiga con-
t i n ú a n . 
N i n g ú n cambio en l a o r i l l a i zqu ie rda 
del V í s t u l a . 
E n los C á r p a t o s pronunciamos v i g o 
rosos contraataques, aprisionando á treai 
c o m p a ñ í a s austriaeas. 
Luego atacamos el f rente derecho aus-
tr iaco, a p o d e r á n d o n o s de L o u p k o f f y de 
£kaoinik , con numeroso mater ia l , u n a am-
bulancia y m á s de 4.000 prisioneros, en-
t re ellos 70 oficiales. 
E n l a r e g i ó n de Rabe y Raziouwna el 
enemigo ha atacado s in é x i t o , sufr iendo 
enormes p é r d i d a s . 
E n Gal i tz ia o r i e n t a l los cosacos é e í 
D o n ex te rminaron á dos escuadrones d « 
h ú s a r e s prusianos." , . -
8t/??áAS IMPRESIONES 
POICARÉ LOS VSiTA 
S^VICIO^TEI^GRAriCO 
P A R Í S tt: 
Hsta tarde Í a vísibaclo M. 1 Po inca ré a | 
general .Mauoaipy, y á i>ro(pueBta del gene-
ra l í s imo 7 del ministro d© la Guerra, l e 
ha' entregado la medalla Bnílitar. 
La bala Que h i r i ó al general , ' le vació 
e l ojo iaqulerdo y le rompió el maxilar, -
S31 estado íísico y moral del general es 
satisfactorio, y los médicos no temen nin-
guna comipíicación. 
FA génera l Vi l lare t fué herido en la fren-
te, y ayer m le prae í i só la t repanac ión éa 
las con-diciones m á s favorables. 
Los médicos dicen que no sienten inQuie-
tud i>or e] estado del herido. 
M ' "Pígaro" , en sus titóilm&s noticias acer. 
ca del estado del general ManouTíf árt-m 
qne es com-pletaniente tran<ini!i2ador. 
EL "GUADELOUPE", HUNOIOQ 
p£KSA,Mi¡.r.co 13, 
So reeybeffl. not ic iá is de que el buque ale-
m á n K r o n p r i n z MVifaclm. í ádo el qu© 
ba h u n d i d o a l t r a s a t l á n t i e o G i / a d e l o ü p e . 
. I>a t r i p u l a c i ó n y e l pasaje de és te han 
sido repatriados ]jor el vapor Onrona., 
— o — 
BUKNOS AriiEb U!. 
B l Dfa r io a*Hii*cia <¿aé el vapor iugíét, 
Churck iH i m llegado á PemaTiibuco con la 
t r i p u l a c i ó n y 143 pasajeros del, Q w í d á -
loupe, echado á p ique corea, á c la i ¿ a c& 
F e r n a n d i ü o Rohua. 
Domingo 14 de Marzo de 1915. E L D E B A T E 
MADRID. Año rfíZ * £ 2 9 
SIGUE E L BOMBARDEO 
bt LUS DARDANELCS 
tA ACTITUD DE ITALIA 
"A CADA CUAL SEGÚN 
S U S S E B V I U O S " 
PERD DAS DE LOS ALIADOS 
NOTICIAS DIVltfVSAS 
PAUÍS 13. 
Despu l ios d « Atenas a l J o u n i o l dk'en 
que el a lmirante ing lés j e i c de las ope-
raciones de les Dardandos , afirma que, 
s in tener en cuenta la ayuda que puedan 
prestar a l E j é r c i t o de t i e r ra , su escua-
dra h a b r á pasado el estrecho antes de 
Pascua. 
A l M a i i n d í c e n l e t a m b i é n de Atenas 
que el bombKrdeo de los Dardanelos em-
pezó de nuevo ayer, y que 7U v a p ó r e n o s 
se hal lan recogiendo torpedos y mmas. 
—o—• 
COXSTANTINOPLA 13. 
Oficialmente se sabe que el 9 de Mar -
zo tres acorazados enemigos lian bombar-
deado los fuertes que s i rven de t r inche-
ras á la I n f a n t e r í a turca, llamados l i e -
du l -Ba r . 
Los buscaminas enemigos que han in ten-
tado acercarse á las minas turcas, han sido 
ahuyentados por e l fuego de las b a t e r í a s 
turcas. 
E l 7 de Marzo, u n a escuadra rusa ha 
bombardeado los puertos de K i l i d l i , Z u n -
gul -Dax, Kezlau y E r e g ü . 
E n Zungn l -Dax han quedado destruidos 
el Hosp i t a l í r a n c é s y 15 casas del barr io 
f r a n c é s . 
E l navio griego Taksiara Im sido hund i -
do en e l puer to . 
U n torpedero enemigo ha sido^ alcanza-
do p o r las b a t e r í a s turcas, r e t i r á n d o s e . 
E n E r e g l i han sido incendiadas por los 
disparos 50 casas de madera en el ba r r io 
griego. 
V m f a m i l i a gr iega ha sido v í c t i m a del 
bombardeo. 
Los disparos rusos han hundido u n bar-
«o i ta l iano y otros varios. 
Los turcos han tenido á u n soldado gra-
vemente her ido y á siete l igeramente con-
tusos. 
E l enemigo, a-poyado p o r sus cruceros 
y sus cazatorpederos, l ia intentado en los 
d í a s 10 y 11 de Marzo volar los cordones 
de minas exteriores puestos á lo largo de 
los Dardanelos, d e s p u é s que grandes ú n i -
¿ñám> valiánidose de potentes proyectores, 
h a b í a n bomfcardeado i n ú t i l m e n t e las l í neas 
turcas. 
Entonces las b a t e r í a s turcas abrieron el 
fuego, logrando h u n d i r tres embarcaciones 
buscaminas. 
E l ememigo se r e t i r ó , s i n haber logrado 
gu in ten to . 
EL NUEVO GOBIERNO GRIEGO 
ATENAS 13. 
L a Prensa griega, u n á n i m e m e n t e , elo-
g ia la d e s i g n a c i ó n del presidente Gouna-
r is , considerando á éste corno hombre de 
grandes condiciones para reg i r ahora el 
p a í s . 
ROMA 13. 
A-lgunos p e r i ó d i c o s de Atenas aseguran 
que V^níze los no ipPestará m apoyo al 
¡aiievo Gíbbinete. 
PAfilS 13. 
L a Prensa dice que e l m in i s t ro de Gre 
c i á en P a r í s , M . Romanos, ha visi tado á 
l>elcassé para hacerle saber que la modi -
ficación del Gabinete de su p a í s ñ o i m -
plica la de l'a p o l í t i c a exter ior , que segui-
r á inspirada en los mismos sentimientos 





S e g ú n par te ofieiaJ, en í n a l l o d z , á ori l las 
de l PiliCa, l a a r t i l l e r í a a u s t r í a c a ha hecho 
callar, á r a í z de u n duelo de a r t i l l e r í a , 
éOrto,. pero violento , á varias b a t e r í a s ©tu? 
migas. 
E n los C á r p a t ó á , las fuerzas a u s t r í a c a s 
se han apoderado, d e s p u é s de una luchíi 
dc sospe rüda , de u n lugar si tuado en el ca-
ttiino do Zis ta -Bal igrod . 
A I mismo t iempo ha í ! quedado l impias 
de enemigos las a l t a r á s de los alrededores, 
gracias á los esfuerzos de los austriacos, 
y á pesar de una. espesa torn imi ta de nieve. 
Mient ras tanto , ha fracasado en el setí-
to r vecino del Oeste, u n ataque violen-
t í s i m o de los rusos. 
^"'VlEN'A 13 (19 t . ) , 
C'omuiiigafí ofíd'míaiefltc que en la P0-
íonia rusa, as í cómo en í h Ú&lítziñ óéci-' 
den ta l , h á n m á o fortificadas las posicio-
nes reé ieñ tóment© t^íy»fKÍaS por los- áus^ 
triacos. 
IJÓ« tusón no h tm ©fii^t'ehdMo fítíévos 
ataques-
B n la parte Sudeste' d é í a 0 » U t z i » n ó 
hubo operaciones de impoftaTíei», á ¿attf 
«a ác la ab i indán t© 66ícíá do ñie1*1^ Táiíi- 'J 
bien r e i n ó eahnrt en l a r e g i ó » Nor"té d § 
E f i ú t e a tm ^ u r de í a ^ t ie r ra (Bslfe-a-
nes), desde í iacc a l g ú n t iempo ü o ha ocu» 
r r i d o nada digno áe ínenciófi. 
Sólo hubo Unos msignifíeft ' i tes éneuen* 
i tm en l a f r o f l t c r a fítonfeflegrina.-
L O S R U S O S , D E R R O T A D O S 
E N A U G U 3 T O W 
NOROKIÚH 18 (2'¿,26). 
S f g ú n coñinnicír él Oran Cuar te l gené 
Ta\ aleniáQ, les msóg í ian i-étroeédido eri 
la fegiofi cíe Á ü g u S t ó w y ul. Nordeste 
í ias iü <Jétfás dé í i i ó V é f e , 
ti3É§ b ñ t e H a s ál-éASSOáS áh ('•í-adüo, tiú-
hre é l Orfio. n\ Nófdés f e ffp í&SSíS&tfáÁ, 
han rechazado u n atacuie ruso. 
LA TRIPLE ENTENTE 
ATAQUE RROHAZAÍDO 
ü i c é u de I toma que la c a m p a ñ a soste-
n i d a por los pe r iód i cos alemanes en favor-
de l a ces ión de t e r r i to r ios de A u s t r i a á 
I t a l i a ; las conferencias del Sr. G i o l i t t i 
con el Sr. S a k n d r a y de von B ü l o w con 
el Sr. Sonnino, y á c o n t i n u a c i ó n el Con-
sejo ex t raord inar io de ministros, han da-
do mot ivo á los rumores m á s e x t r a ñ o s . 
L a idea Nazioimlc se hace eco de una 
ccauibinación d ip lomát ic j i , y a ñ a d e que si 
A u s t r i a se resiste á ceder á I t a l i a , no sólo 
el T r e n l i n o , siino t a m b i é n las otras pro-
vincias irredentas. I t a l i a la d e c l a r a r í a la 
guerra , de acuerdo con Alemania . 
E n cuanto á Trieste, cuyas pretensiones 
de Aleman ia sua bien conocidas, se es-
t ab l ece rá u n modus v iuendi y q u e d a r á 
oomo ciudad l ibre . 
Este mismo pe r iód i co dice que el em-
bajador de Ing l a t e r r a ce lebró una entre-
vista con el Sr. Sonnino, y en ella el edi-
bajador expuso que la T r i p l e Entente 
se reserva p & m el Congreso de la paz el 
examinar la l eg i t imidad del acuerdo í t a -
lo-a lemán, que permite á I t a l i a hacer u n 
doble juego entre lc« dos grupos de po-
tencias beligerantes. 
E l c a r á c t e r f a n t á s t i c o de estos rumores 
es e n d e n t é , pues se cree m u y d i f íc i l que 
Alemania pueda conseiatir una guer ra de 
I t a l i a contra A u s t r i a 
S i esto pudiera o c u r r i r , A u s t r i a pre-
f e r i r í a probablemente sacrificar Gal i tz ia 
y t raer todas sUs fuerzas para defender 
sus provincias del Sur, que le son indis-
pensables para su acceso al Médi te r ré , -
neo. 
M á s conforme á l a t a z ó n eá qt íe las 
entrevistas del Sr. Sonnino coñ los erii-
bajadores de las n a c i o ü e s "beli^éí^antéS se 
explica por la s i t ü a e i ó ü éi i fopéa. 
S e g ú n dice el Corriere della Sera, en 
los momentos actuales la neu t ra l idad de 
I t a l i a es de una fuerza evidente. 
No es, pues, necesario r e c u r r i r á ' e±-
pUeaeiones misteriosas p{j.rá lo qiie no 
p á s a n de ser conversaciones d i p l o m á t i c a s , 
n á t u r a i é S en ü h p e r í o d o t an agitado como 
el p r e s e n t é . 
Así , pues, la v e r s i ó n qUe da \ñ Idea 
Nazionale no puede admit i rse eñ ROíítü. 
PARÍS 13 (G t . ) 
E í Journal dice que Alemania tiene-
mucho m á s i n t e r é s en la neu t ra l idad de 
I t a l i a , que l a T r i p l e Bratente le puede 
tener de q u é intervenga eñ la guerra . 
L a T r i p l e — a ñ a d e — i h a demostrado sus 
grandes s i m p a t í a s p o r todas laa aspira-
dones naeionaléet de Ruf i i aü ía 6 I t a l i a , 
pero esto no quiere decir que s in ello no 
h a b r í a equ i l ib r io posible. 
E l repar to final—termina d i e i e n r í o — 
se rá pa ra cada xinó s e g ú n los servicios 
que haya prestado. 
L a jo rnada de hoy sólo ha si^o marea-
da con algunas acciones de A r t i l l e r í a . 
Hemos consolidado en todas paites 
nuestras posiciones. 
A conseeueneia de los d e s c o m b r a m i e ñ -
tos efeetuados en los Eparges sobre el 
terreno ganado por nosotros, liemos halla-
do nuevas ametralladoras ylemanas, las 
cuales elevan á cuatro el n ú m e r o de las 
perdidas por el enemigo en este pt í i i tó . 
E n el bosque de Le Petre liemos parado 
en seco una ten ta t iva de ataque*" 
Los ingleses 
llevan perdidos 88 navios 
LONDRES 13. 
Iva e s t a d í s t i c a oficial sobre las p é r d i d a s 
de navios mercantes b r i t á n i c o s desde el 
p r inc ip io de la guerra hasta el d ía 10 de 
este mes inclusive, son 88 navios mercan-
tes, de los cuales: 54 hundidos ó apresa-
dos por cruceros enemigos; 11 hundidos 
pGt minas, y 22 por s ü b m a r i n é g . 
El Zcr al frente de batalla. 
TSARKÓTESKLO 13. 
Esta m a ñ a n a ha marchado el Z a r a l 
frente de batalla. 
¿Vapor sueco torpedeado? 
ílvhh 13. 
E l vapor sueco L a m í n ha sido torpe-
deado á la a l t u r a de Scarborough. 
Seis pasajeras se han ahogado; los de-
m á s han podido ser salvados. 
Villarét y Mañóury, méjorari 
PA'-IS 13. 
Las noticias rec-ihidas á ú l t i m a hora 
de la noche sobre la salud de los gene-
rales M a n o u r y y Villsfret son satisfacto-
rias. 
ÉL V A T I C A N O Y L A tfPLOMACIA 
A U S T R O - A L E M A N A 
Ŝ líVTFGIOL íFORAFTCO 
E l p e r i ó d i c o * L ' Ó s s é r v á i o r e Rdtfiañn, 
óí-gano oficioso' del Vafiesno, r ecógé las 
noticias píihln-ad.-fs f t i f d ^ ^ n i n a d o s pe-
r iód icos re la t ivas á supuestas gestiones 
realizadas asi-ca M l á Sán t t í ^ e d é f ^ - f l a 
diplor.iíici'a austro-alemana. 
L'Osservotore E o m m v desmiente de u n 
modo ca t egó r i co estas informaciones, ne-
gando que las tales gestiones se l iayan 
l l cvndó á éfécfó. 
ijevawte é 1» cosia oeciácntai á e fa Graa. 
B r e t a ñ a ; y 
2.° fíoquerir 4 las mismas Compañía» pa-
ra que coñ la mayor urgencia remitan á es-
ie tfwnisterió relación detallada <i© los har-
cos de que dis] onen y la navegación á que 
ftítualirieBté SS' dedican, 
epRViCIO . TBLEORAj;iC<> 
OONÍ*TITUOIO\ DE UNA JUNTA 
ALMERÍA 13. 
Bajo la piet-i'deiicia. del gobernador civil , ha 
quedado constituida la Junta de Subsisten-
cias, que iaroediatamento en t ra rá en funcio-
n s. 
De ella formarán parte el delegado de Ha-
cienda, el alcalde y otras autoridades. 
DESORDENES E N JAEN 
JAÉN 13. 
La Guardia civil de los .pueblos inmedia-
tos ha sido recomcentráda en' esta capital en 
previsión 'é.4 hóievos desordenes. 
Patfuí las de Infanter ía y de 'Caballeríav uni-
das á los guardias de Orden público, carga-
ron sobre los alborotadores^ sin consecuen-
cias desagradables. 
Ayer fueron defconidos los caberas del mo-
tín, quienes pretendían llevarse el p a n . á me-
nos precio de 40 eé.oíii LOS. 
Hoy ha transcurrido el día con tranquilidad, 
si bien la autoridad ha adoptado precaucio-
nes, circulando patrullas por las calles, 
A laS'-einco de la tarde han celebrado una 
rounión. en el Ayuntámiento fos mayores con-
tr i bnyefitcs, para ver la forma dé arbitrar 
fondos con. que comprar trigo y solucionaV 
la carest ía dol pan. 
OEISDE: ¡VI É: Ü ! O O 
G í ? A V Í S H K O S SUCESOS 
A S E S I N A T O DE VARIOS SÚBDITOQ 
8 
P O L Í T I C A 
Comunican d é iHoaebrouek que ayet1 
evolucionaron sobro P o ^ e f i n g h é varios 
taubes, l'affüzSindO bombas, que causaron 
varias bajas en mil i tares y paisanos. 
Dicen d!e A m s t e r d a m que los alemanes 
han formado en B é l g i c a el siguiente Go-
bierno : 
Gobernador geneifal, bfirón vera Biss ing j 
mifítet-fó de Just icia , fíerr B l u m ; p r ó -
cufadof i m p e r i a l A% l ^ ^ n c f o r t ; Hacien-
1». Pochkammef, ootigéjeró SUperioí1 de 
H á é i e r i d a ; C ü l t o é é i n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
T r i m b o r n , d iputedo por Colonia • Comer-
cio é I n d u s t r i a , Lié%*sen'hoíT, consejero sií-
per ior de iMinasj Beneficencia y Protee 
c ión á la jnfnncia , Schatier: A g r i c u l t u r a 
y d o m i n i o . Katlfm;1ftin-3én4pat, y Tra-
bajos p ú b l i c ó s , Degener. 
tíegun iioticias reeiliida?; de P a r í s , ba 
sido nombrado sabsecretario de l a M a r i n a 
meroante M . Georgé» Burea t i . 
—o—' 
Telegramas do Retrogrado eoi i i t íü ican 
que ha f-dleeido el conde. W i t t e , consejerí) 
primado y ex min is t ro del Imper io . 
—o—-
E l Gobierno h o l a n d é s comuniea que eñ 
vista de q u é todos los navios nicreantes 
extranjeros surtos en puertos neerlande-
ses se d?ln apariencia^ de pertenecer á 
esta nacionalidad, pafa sus í iües par t i cu-
lares, el Góbiei 'ño los h a r á objeto de me-
didas que i m p í d a l i ¡áu pa r t ida de las íiíguafe 
lioíaflclesas. si no declaran francamente, 
y m e d í a n t e s eña l e s bien visibles, su na-
eionalidad real . 
WtM&MÓ D E L DIA 13 
TA fieriódic^ ofu-ial Contiene hoy, entre 
otray. ms siguientes flisposicionfs: 
Guci-rá.—Real orden concediendo la cruz 
de primera clase del Mérito rnil¡ts;r, blanca, 
pensionada, al médico primero del Cuerpo 
de Sanidad Mil i tar D. Eduardo Sánchez 
Vega. 
Hacienda.—^Reál or^en disponiendo sea de 
aplicación á fá, éxfíoflaeiúri del cárfmro de 
calcio á las posesiones del Norte de Africa 
la Real orden de 35 de Marzo de 1901. 
—Idem recopilando las disposl Iones d¡<3-
tadas sobre prfíhibi-iones y gryiv^r^enés á la 
exportación y amplinndo el nemei'o de a í -
tícni-os á qué afecta tal ré^íroen. 
Instrneelórt pública.-^—Real orden dispo-
niendo que en el plazo de séis meses se haga 
por las fundaciones docentes la conversión 
de los títnios de la tíé&éé pública al por-
tador, que posean por títulos intransferi-
bles. 
—Idem aprobando el Reglamento del Pa-
tronato Nacional de Anormales. 
—Idem díspófiiendo río stean admitidos al 
concurso pubTicado en 1? "Gaceta" de 26 de 
Febrero los inspectores de primera enseñan-
za que en la actualidad desempefíañ las je-
faturas de distritos universitarios con suel* 
do de ó.OOO pessfaá. 
—Idem déólaraíido desiertas las oposicio-
nes á, la Cátedra de Lengua y Liferatura es-
pañolas, vacáiite éri la Üniversidád de Se-
villa. 
—^Citando á los representantes é intere. 
sados en los beneficios de fei Fundación Obra 
Pía intitulada de Vi^amafía ^Alava), por 
D'. Francisco J. y D. Miguel Narbona. 
—^Declarando desierto él concurso de tras-
lado para proveer la Cátedra de Obstetricia 
y su cíüiica. vacante én ía Facultad de Mo-
diclná de CSdífe 
Fomento—Anunciando b^ber sido ábier ta 
una- información póbli^a sobre el proyectó 
de encauzamiento del río Seerre erctre el 




¥ LA CRISIS OBRERA 
Lat escuadra turca 
preparada para combatir. 
PoLüfiü 13 (19). 
VA eoííju r i f a d o o í e í ñ í de PotfOgi'ado 
dice que la íiotft t i i r co -gefmát ía e s t á éon^ 
eentfádft m e\ m&f de Mármafáf. 
A éónsemMfidá de \ñn opepfleíofleS lle-
vadas" á eáb© p o f la eáé t í ad fa fuga m él 
rwáf K é g w , f?o h ñ f íhdvíffiíefifo ea el 
B/ysfófo, 
L a desti'u%-if>í» do Znr ig i i lpak y de 
otros puertos e ñ el m a r > í e g m p r i v a á 
Coñát í i f i t ino^ ía d é §\m p r n í s í e s e s de ear-
b ó n . 
PE nyre tó^^Lacf tAPi^! 
El parte olídal francés. 
¿e ías once de íá noche. 
Diee a s í : 
" © e s v n é s de los Vivos ehéiíentFOS di* 
ió's d í a s i>r-ecedfi>te», uí ía trans»ttitíi4rtrt 
e a r a c í e r i z a d a en iodo oí frente. 
K L PREÜliO LOS OÜlVrTDOS 
La Ciárrñaíá ófieifíl de •IfíátfsÉi'ia de Madrid, 
con motivo de las contFftpae&teÁ manifestaéio-' 
nos da tos t'áibnéMites y íifcriíMíenista» de eürt i-
dos, y de los fabricantes de calzados y otros 
objetos de piel, ha estudiado este importan-
te asunto. 
Resultado de las itífofmaeiótieé ptaetiea-
das, es la cone-lnsión de <fne todas las claseá 
de curtidos han experimentado un notable 
aumento de sus precios en estos últimos me-
ses, llegando en la actualidad1 á ser este 
aumcrito de un 20 á 30 ,por 100 sobre los pre-
cios ordinarios. íHe nota también una gran 
escás z-, y aun carencia absoluta de existen-
cias, en algunas clases. 
KsLa anormalidad, principal monte producida 
por la exportación elevada que se viene reali-
zando, es cansa de grandes perjuk'ios para 
las imiÍHStrias del calzado y similares, qnú do 
seguir agravándose las circunstancias, tendrán 
que paral izar en gran parte sus trabajos, 
dejando sin Ocupación á ttúílafee de obreros 
empleados en tales industrias. Ésto, aparto 
de los íncci.i.venienfes éuusadós ál eonsumo 
en general, y ál Estado en to que 6ofte; -
al siiministro de calzado, f.ofrcajeé, etc., para 
ol Ejército. 
Esfó estado de cosas implica la! necesidad 
de que por el Gobierno se adoptetí las medi-
das «ofivcnic^tes pa rá evitar mayores ma-
les. 
La Cámara de Industria está procediendo 
á la rednecinfi de tin detallado informa en 
el que se golieif a ía adopción éé fifeáílíÉ a d e 
en sidas para evitat s| gra-ii darlo que aíftoitfiza 
á la p.rodiíéeión haciaSali 
l , \ K \ f Ó R T A < IOX BB LA NARANJA 
1-a í íeal orden dol Ministerio" de ¡Féta tito 
que .•inteayer publicó la Gaceta, réttiüvú á la 
éxpíTrtaeión de la ndraojá,- diee^ en sü ptbtté 
dispositiva: 
1/° Qne se invite iá laá Comvpañías naN-ic-
fás siihvpticioriádns V á fas ojer^íendo la 
Tiaregacñ'rti íiirrc. hfri f)er(H)rd<» pi-ima? ífáb 
arreírlo á la citada ley de CorOWtmmkftltéS Wft" 
m i r a s , para <j:*« (-<><} \ñs mayores veñtójns 
nosibfeá desfiñen a'ennos de sus barcos á la 
exportación de Ta naranja y Sfffíátl i rui te de 
referencia, estafjlecicndo áí í'fecfo soriieins 
reculares desde los puertos de la costa de 
HABLAfíCO CON fcL P a U ^ L Í U E 
E l Sr. Dato estuvo ayer mañana co Pala^ 
ció para ofrecer sus resi»etos á S. M . la Keí-
ña D&ná CriSíinft. 
Luego estuvo en e l im-iai&feerio de E«tado, 
doqde eí mafqu^é dé Leéiá íó eñt j ró de ¡it& 
noi'icias y telegramas del extranjero. 
E l presidente del Consejo reeiilieó im dicho 
del St. óasse t , que as guró íiáber en Marrue-
cos SO.O'O'O boníbres de nuestro Ejército. 
La cifra verdad ée lá dé: ItiM®,- ineloy^ndo 
«n é*ia te§ f m f m § r é g ^ í ^ é s ífldíge^a^ 
a á M áía si»í#en SS^éíg mmmtm.-
H a sido enviado á Sevillá^ p á r » Sé-f ñttítfr 
Aó por j&oR* AlfénSo, ti» •deéreto fe ténstáé á 
tos iTégoá del Altó Aragón, i rediánté eí cual 
las obras comenzarán en el presente mes, enm-
l-liéndosé áéí él f reeépío dé' lá- léy, qüe or-' 
den'á me emAetízo é m f á é d é p ñ m é f írifliés-
tre del añé'. 
Ba estado en Madrid él capitán general 
de C á t ó l S ^ q m avér M&f&é áe éaéVo i 
Barcelona, 
Tarfibién salió pata su desthío él coronel 
BaSPérjfc 
POR LOS MIW S T E R í O e 
KM GOBERNACION 
Él Sr. SíÉtiobe* Gnerra dedicó la mañana 
de ayer á <í sp adiar eofl tos jefeg dé sección 
del ministerio. 
también despachó el ministro con el di* 
rector general de 'Comunicaciones, Sr. Or-
iriño, firmando varios confrátos sobre cons-
trucción de Casas de Correos. 
Estas noticias facilitólas á la Prensa eí 
ftr. feánebez Guerra, añadiendo que había con-
ferenciado con él director genofai de Seguri-
dad^ S í . Méndez Alanís. 
Í>K FOMENTO 
Éa fcnoroarril de Granada á M o t r i l . 
Cons tando á »•!> suelto dé E í Mentidero, 
respecto al ferrocarril de Granada á Mot r i l , 
nos dieron ayer mañana en Fomeato la si-
guiente nota oficiosa : 
"Cuando to».n<o posesión 46 su cargo el rai-
•nostro Sr. Ügar te estaba anunciada 1* segun-
da subasta para aiíjudiear la concesión del i 
ferrocarril estratégico de Torre dél Mar á 
Zurgéna, que comprendía la íínéa de Grana-
da á Motril , . Ilamáda de Alpuja ' írá. 
Celebrada dicha segunda subasta él 27 dé 
Febrero de 1914, fue declarada desierta^ y 
como eonsecHénci» de éllo él petícíonárío dé 
la Comisión y autor del proyecto solicitó la i 
celebraéión d '̂ tercera ánbast» éoí? tffi an*i 
mentó de 17.;{55.G^,01 peéétaé de éapital á 
garantizar por éí Estado y fe 'petición dé 
aumento de capital fué desestirriadá por eí 
Sr. ü g a r t e , por Real orden de 1& ñé Né* 
Vi 'm^íe de 1914. 
Sóíi«ít«d» t&ffifoíéti p ó f «j péííéto'hafto V 
autor del proyecto, aéogióndose á 1» ley ví-
gétité efíié íaesc aplicable al ferrocarril do 
qué se trata, la tíneva léy dé Ferrocarril-s 
secundarios de 23 de Febrero de 1912 resol-
vió, de acuerdo con é l Cotísejo áé Obras pú-
blicas y el de Estado en plé*of aéééder á to 
solteitad'o; es eaan-to & la apliéaeión de }A ley 
de! t% 
Él ferrocarril de G'rariada á M o t r i l no se; 
I» Subastado, por exceder de 250.000 pesetas | 
el coste kilométrico (ejeeíícióft feateriaí), y éí 
'v i . i 4 r ^ dé Ftiñmúto kivo qtíe acudir W las' 
•Cortes y ésttíS autorizaron la snba&ta,. por 
k y dé -4 de Marzo, promulgada eí 5 del mis-
mo mes, siendo de notar que fii en el Sana-
do n i én él Congreso fué objeto d é inopug-
nación alguna. 
Ern consecuencia, el Sr. IJg'arte se ha l i -
ü itado á cumolir íá ley, y si bá usado de 
i'aeulíades diser^cíohales, ba áídb para dene-* 
L-ar eí atemento etr 17 millones del eanitíil á 
garantizar, solicitado por el peticionario." 
1>1Í iNSTRlTiCTION PXÍBT ! ( I 
Reglamento dol Oúc^vo Médíee-líscotav. 
ÉTS l a próxima semana se ,pnbíicará, j al 
ftn!, el reglarn^nto prometido para el Cuer-
po Médico-Escolar. 
TAS dposefeiones ¿ inspeetoi-es. 
S é ^ n •nniestros infonmes, los 'rribíínales 
para las oposiciones a inspectores serán dos: 
uno para el turno libre y otro p*ra <»] teS-
tringido. 
Los presidí-nies ya ést^n (tosígfnaííos, y son 
los señoras mar^jués dé Retortillo y Gómez 
do Baquéro . 
ttoRíros(« nombrtomíertíos. 
Vna Comisión de ta ^soeiacióri Vacional 
del Maíristerío, presidida por eí -Sr. Vi !T;iver-
de, visitó ayer al ministro de las t rafc ión pú-
hüea f al díreeíor gerKiral de Prntufru. ense-
ñanza, p á r a participarles haber sido nombra-
dos pr sidentes honoTarios dé dicha AHocia-
ció)i, c o r o mflñífestaeión. de gratitud á loa 
recientes Reaíés decretos sobre elevación de 
sueldos, creación de íá ertíégoria de f/>00 y 
(quiparación m coartto á los d^rectwfe pasi-
vos fi los dém»^ funeiortarios del Hstadd. 
OTRAS NOTICIAS 
Ayer tar 'V se retiñió én el Congr-so !á Jnn-
ta . pie entiende éBü lo relativo al monuffteeto , 
á Alfonso ^11^ oeaf áudose de ía féí'Orffia, í 
que fué aprtfbíKla. de la colftmnata eíreiílar , 
del rroye<'to pri i i t ivo; y acordando dar gran i 
itapitñéé i fat ohraa, i fin de lograr que en' 
PI é0l¥kfAÍi afti) (¡íied-5 vdtimadiS toda la p - r ' , 
te arGfuilcetónie? • 
WASÍIINGTOV 13. 
E n CWsafciknea se han recibido despa-
chos ofieialés: que contienen g r a v í s i n i a s 
noticias sobre eí estado de a n a r q u í a en 
que se hú l l a Méj ico . 
E n la caipital e o n t i a ú a i i los d e é ó r d e n ^ s 
y s 'áSgrieñfos sucesos. 
Las turbas revolucionarias han asalta-
do y saqueado una casa es k que habita-
ba una f a m i l i a i n g esá , asesinando á todos 
los miembros de ella. 
TáSirtbién h á sido asesinado en su domi-
ci l io el subdito norteamerioaiio M r . Mae-
Mai ius . 
A n t e estos atropellos él Gobierno norte-
americano se ha apresurado á f o r m u l a r 
su protesta, p idiendo el imnediato castigo 
de IOS asesinos, si bien se duda de que lo 
obtéñga:. 
É l presidente W i l s o n ha hecho algunas 
d6(^>araci_'Qes estimaindo como gravís ini r t 
la s i t u a c i ó n do Méj i co y creyendo que ha 
llegado y a ta oéas ión en que los Estados 
Unidos deben i n t e r v e n i r paKt t e rmina l ' 
con la a n a r q u í a que se ha e n s e ñ o r e a d o de 
Méj i co . 
E n el d i s t r i t o de los Angeles (Estado 
de Or+Jifóraia) s é fea producido una col i -
s i ó n entre 2M0 ameriea-nos y f u e r í s ^ de 
k P o l i c í a . 
Dos' ínif síu'íxJífós M m ñ ó M b s , eo impo^ 
á e n t é roa»íf«s^i6íí^ a s a i t s r o » él- P»&íeio 
n á c i ó m l t 4 ó ü d é §e h a l I a l L n e 'neernRÍós 
250 sacerdotes, d á n d o l e s l a i i l i c r íad , 
Bn toócés - p r e s e n t ó s e k F o l i ^ í a , q ü e se 
n é ( Á f í g w k á m h ü t fecha con ios amo-
tinados'. 
í ) o s de é s t o s quedafom' muert-os e ñ la 
refriega, siendo muchos los quo resulta-
r o n hériácfe. 
E í jefe <íé l á f'oljeí-a reciú-ió una m - -
nmnda fru-é-bíMad* eñ e l cuello. 
EL GOBIERNO 
D A P O R S O L U C I O N A D O 
EL Í H C I O E N T E CE CAñMUU 
él Min i s t e r i o d é Estado fac i l i tóse 
ayer l a siguiente not-a oficiosa: 
"ía Gobierno de S. M . ha deélrtradó termi-
nado el incidente promovido por la salida de 
JViéjieo del Sr. Caro, en vista de las explica^ 
©iones contenidas en una «onráiiicación sus-
c r i . í-a. eon fé^ha Ü del corriente por el señor 
•Sáncihez Ázeowa, como agenta confideñeial del 
general ' f a r r anzá . " 
L a c o m u n i c a c i ó n de l Sr. S á n c h e z A ^ 
é«fi% de qifé h^bla l a nOta, dice a s í : 
"Madr id , 11 ée Marzo de 1915!. 
Kxcelen tísiiro señor" í 
Tan luigo como so verifiearon loá sucesos 
que produjeron la salida de Méjico del señor 
Carey recibí órdenes de mi Gobierno de pro-' 
curar poner los hcclios en conocimiento del 
Gobierno español, con» la terminante explica-
ción oa qué la acción del Encargado' deí Po-
der' ejecutivo n i remotame-iite q'ueríá sígriiS-' 
car nft agravió á i CíobiefSó hí á í puébío de 
Eepdñá, cóii loá que Méjiéó déáea éon'servar 
las ñíás eordialés refaCicj ."ss (íe a x i ^ á d , y e'S-
tree'iárlás jfiaá Cádá a'&r §í caí)", caándo^ 
merced á las féfórmas sociales y polít icas que" 
esüí implantando mi Gobierno, la paz orgá-
nica—no la paz mecá'ñica del despotisr-O-^ 
Vuelva á ré íñar en a/jnéí rico país, taa pro-
picio á la laborioííidá4 y á í a inteligencia de 
los españoles liooTados. 
H e cumiplido esa **áíav íftísión ert í m Sori-
fefívlieiaw CG-Mdeneia.les que V". E. ha ténid<* 
á bien concederme: pero eoo el deseo Vivísi-
mo de (ibíeñef inüáyores- deíaíles Sobre 
ácótitecklí), á éféétó dé .presentar los beebos 
reales y precisos sin fdá e^pticable^' apasio-
niunlentos ó élTói'es qffe pitdiéra habor oca-
$6tisá(f el ifíéonípíéto íonocfmíeinto 'ég é ^ i í -
Ué&, pedí & V . É . m'o ríeítmitiese renóvííf las 
éxplrftacifmes cuar.-do krtfeies^ podido Cónitfni-
caTfne nnevámente y en proporciones más 
exteüfírif; m i Gobfer»*/ 
Por desgi-aeia, fnevón detenidos en Enropa 
mis primeros telegra-'frias. defbido i los inevi-
tabPs trastonros y desórd nes ins <"i€-
ri-as causan basta en los pa-'sos É!n§ civiliza-
dos t.eí nvífrtdo, v Consta é h Dirección de 
l'éle^Páfo^ rfcf P i r o l a detencién de los 
mencionados telegramjf§í p e r » bovf qtfé he 
r-odirlo éoWíVTnicarroe m á s extensíim^emte con 
r r i G^ierr fo y í«ti^6 confirmada la rela-
ciow á # fe* heéhm, e*m& «gente confidencial 
del GobierríO <f»nStit«éi<walis**f de cayo Po-
der ejecrítiVO1 «s íá efí«l«tfád<!,» Ú C, Tenoistia--
iió C a r r a ñ a . "veTígo á ratificar ante el Go-
hvirr-o y, WPHU de España, por el dismo eon-
dncto de V . E . : 
T. Que al invitar al -Sr. €a.ro A salir de 
Méjico, el Gobierno gOtíSfítttcionáKsta tuvo 
tn'tty &ft ©nénta las especiales condiciones, 
m® & y , É1, fió m ma]iéíf&.nf m mié pe 
halíab» el ésc^rita púWteo m 1A ex fíjtpitaí dr? 
•a í k ^ b ^ á . rtfte IPO era de ex t rañar dada 
fá eXe'itAfñáti de las pásioneá (exacerbadas por 
tfj. ertetiétef ^ 4 isesro h » tes'tttftdf» fnóa*ñf 
hafÍJlrse; aCíí^ído & la T oíraciórf (íe E ^ t f i a 
eí ^ t / Ái i f t i Cm-<^ frofí í t* de fíenlo?? re-
wtné^ftf íf im, y ©a VÍSÍA de ÍM íflí-^iwf^íwío-
ne* equivocadas que hrMetntí podido dftt^e al 
hfvbo di» perf*tin&'er «1H él 0 t¿ Cñrtf. 
t i . One. denlorn-r/fo sinceramente' hfth/»m 
viste í>bi»g8(W y-fw <*íaíí r?v?;r.rtoít eircunfifón^ 
cía Tes ó pTOeoder Crt.tTTo lo hl/o, e( "m&tiináó 
del Podef eje#ntivft desea se omm^ríd'-, clara* 
n-iér1^ er? tf^ñHñ q m ho m if&tó ñ* <Kféffíl<v 
t r 1ñ rnlte í f /nbno n i pnebío n i at fiobí^mo 
ispñfk#<í§,- étuvit re^resewtíící¿fi S iphf t i i t ím 
tí»fí«t y * fin ftún Mf&a f**tAño 
én sn ipWfat^ «i ftfl f^mfeg^ otf^ ésrft pndirrse 
s^r peHírr^ (ifiAns lo» h#cbí»s o&afñtifm y 
el csfadfT Ae ftffiaMi » rfto h ^ m ú n * 
¿d, r a f á ías b i l l a s r-tMciíWes ««t^é f ^ f m 
y M^i icn , t a» soTícitftmpi"^1 'ifatH ébf$ét* 
taf&n fi/^ra<féecrf« s í (^oMfrflo (^«ftfffll qtfff 
no insistiese en si> ootiflíófl <lc <f*fé - " l $f i^«*tr 
V«?VT^ tMéisfáotífa a m t w ^ f » ptidiendo 
sus funeiones ser imejor desc-xpeítódas por al-
giíu otro digno miembro do la carrera díp}^ 
n /nica al presente española. 
I I I . Que si, por razones que respetaría, 
no juzgase el Gobierno español procedente 
ostabiccer por ahora su representación dip]». 
mática, el Gobierno constitucionalista, que ní 
pretende obtener un reconocimiento protoco, t 
lario mientras dar • aún la lucha a, i.-ada de 1̂  
revolución, legalista, si acogería con la 
yor cordialidad y e l nuís alto respeto | 
un agente confidencial de P?Kpaña que, eoni» 
lo hizo el Sr. Valle y' Merino, fuese á rtípi^, 
sentar ante el primer jefe y encargado del I V 
der ejecutivo, de la manera impareial y e f i ^ 
que áquéí lo realizó, los coantiosos Htcrescs 
in-.ateriales y morales que E s p a ñ a tieno ett 
Méjico; y 
TV. Que el Gobierno constitncionahsta d i i 
rá todas las garandas que sean de su posi* 
bi'idad á las personas é isiteresrs es^año'ea ea 
la República y que, una véz alcar.-/jida la pa. 
cificación del país, indemnizará en justicia los 
dnños directamente cansados á los •"xtranjerog 
por la gue í ra civil , los cuales daños se eoia. 
probarán en la foiftna que o^ortunamesite a» 
convenga con las nn-ño^ies interesadas. 
A l comunicar á V . E. lo anterior, creo 
i r t ó r i T e t e fiel de los sentirrácntos de mi n». 
l/ic-r-o, y me atrevo á esr>erar que la exíipiaj, 
ta benevolencia eon one en lo privado &• fi8 
dignado siempre V. E. acoarer mis .?esíirm¿ 
cense^nirá suplir deficiencias' de exrorcstón y 
aun faltas de acierto, en que. rto obgtarn.t.1 ,>¿ 
fervi'-ni e tfiién desoo, baya -podido ineunriT. 
Reitero 4. V . E. las s^enridarlea de mi mS* 
¿Há (&vy4(ié r̂á!f&fa• Cfirmado), J . Súftefos As* 
eóna.—A) e^cdentfsfmo s'-nor m a r q - ^ ^ 
I oTna. ministro de Estadb, etc., ftte^, ete.„ Ma-
d r id . " 
LAS ELECCIONES 
DE 
En el Juzgad1* (f* giSarcfea- p í s p ^ W «Jfcr 
t^cf©: diéífiwci* IX A n ü m r t Cavaaíllas, 
ápodéíSdio del cand-iááííéi SfiftinsíÁ del dis-
trito-' de Pa'iíeio, contra- 1:>. tóiwiqae Zais Tf*. 
f r e^ que lo" es del- candidakv libera^. " 
Parece ser qué el pasado jueves, al cosí*, 
íütairsé: laS Mesas eieetorailcfv ambos t eáom 
si.sx.^iero» na* disensión bastan'Se nofenú ea 
té >'ecci<5ií 38 del distrito, llegando el señor 
2á-is Torréf? á agredir al Sr. OávarsiTla% fe. 
t-érróniendo entonces nn goardia municipal y 
otros ^n<*rcs. 
'SiSfón^s e! &?. ZÍHS- aménnzó al Sr. C». 
; ; is con -le toy 3 i l iro en cuanto l« 
Vieáe Sñ algún Colegio. 
El juez admitió la desmneia y comeos^ m 
el acto la práctica de las diligencias jp* 
batorias del hecho que la motivó. 
L A D P ^ U N I O ^ DE LOS RKPI7BLH3AJK» 
Lóg- répúhlk-auos de ios distritos del HOJ-
pital y Congreso, del partido de Tínion »• 
pflMiéíiS-a, ban publicado un roenjfiest% atol» • 
i d * -á sus vóil-eligionárjos que no tetéB 
ía tíftadidatúTa d* I ) . Toribio T!'emández Mo« 
rále& 
labor como diputado provincial—«B*, 
cent—es un verdadero fracaso, porque en 1<H 
veinticuatro años qüe lleva en tal cafgo Úé 
ha hecho nada digno de mención. ÍJevarfe 
cfna V€¿ más á ése puesto, es tolerar y »*; 
eionar él ácto más inmoral ." 
É l manif i '^o fenriria Con estas frase»: 
"Votar á D , Toribio en las acfualefc cir» 
ennsfsscias, sería premiar su política, MtfOM 
dé éTror'éé y* traicione?, á ía véz que saneáo-
tiáf xiñ atropello y dar por buena la atóSI» 
fiesta ineptitud para eí <lescttTpCttO del cargó.* 
Firman el manifiesto muchos republiaSQ* 
dé i m ciíSdos di&títGS. 
F O ^ E L SO 
lífítré tos fK-putado?; provinciaíéí íoáffAfeB 
é-fegíá^ pó^ árt.. figuran el joven íbo-
gtáítf fr, híd(ffo M-arcos de 1.rem&, qné Í e * 
mttrá f t is te de la Dipnidción por Cáceree. 
Blí/BAO IS. 
l'réíágiaivse áosoráené» fiara la lacha cfó* 
üoraí 4® tifet^aa^ por ío cnál laa antorida-
(¡éS «d«piá(To» la* áéMáá» precaución* 
Cmf&Sfo l ^ a f á i a s e-ívilt« bao sido enviad*» 
.-• di ide la efe-rvesCéfioia ŝ grfflM* 
Ktí la capital kchftn lofi nacionslisíás con-
tra las izquierdas, qné están divididaSy ptt<* 
los socialistas sígtjen á Pcrezagua y Inel'att 
contra ía eandidatwr* de Ja Conjftneión, túP< 
ttWdA por dos ré-pubíicanos y nn sooiáli^* 
Se Kan repartido bojas, insaltándiose aooa 
á OtíOS* 
OVIEDO 13-
I ^ á e»ftáid«íog conservadores amigos « « 
rnaraués de C«0tíltfJ«8 se han retirado de I * 
lindiá m í m dos distrito* por donde » P1** 
«(•ufaban, dejando tñ campo libre é séü 
jV.r^iistas V dos deT&ócrataí. 
Kstos soló tionon ya en contra & los a**" 
go»s del Sr. Alas Pumar iño , qne para «ermér 
f írlog átí han trftido con lo» repnblí«as«» X 
Itw fóeífilisííJS/ 
LÁ S A L U D E N MADRID 
S'egftí? Wí Siglo Medica, loá cambios b w s ^ 
de i^tí-perñtura en nada favorecett él 
sanitario d-. e*fa «apitaí. A unoá» » 
verano suceden- crudos días de invierno, y 
claro fjuc esto nurrent» la enfermería, an»' 
qne p<»r fói-ttm» OO d^ ^TavMad. l i a n áido 
mrtMloé ÍOs éagog de aranas far'ngeas y ü*> 
si la res, de catarros gripales sin localizae108 
m&nifiesta, d« t>roi^tíítí* y »fe fefencoue^^ 
nías. Tamfeión han sido fwc-.mntee loa l i n B ^ 
tcrminaci^oeíl ^ « é S Í ^ i 4« I t t « j í o r m e d ^ -
crónica», A pesar de rodo, la mortalidad 
skío níü^bo menor $n él me» d-0 iFebrePO 
lo mi« fué en íáttal 'feos áel íiñó a-rttorio^ 
m los nífíoS y éñ foá *dfllf<iá, ^ t a rw» 
bronquiales y pe^inatcSS f ttlgunos ¿-aso* 
f^bFes e-h»ptivaffe 
Kn el ronflerv»torío está ta€&íffe ^ * 
ya de orofesor ñii»Terário de Üeclamaeicft» 
n-M'm, c<m bielda de SMfí pfis^táA ^ 
l̂ w? ftríisiftft de tino V otro se^o of.e f^j, 
ran solicitarla pu^dffrt d i r igir «njs }^atflr*',, ^ 
la Diropr-iÓTi s-enerá) de Bellas Artes, -
plazo de treinta días. 
M40RIO. Año V. Núm. 1223, É L D E B A T E 
Domingo 14 (fe Marzo de f9f5„ 
L a A s a m b l e a 
d e l o s e x p l o r a d o r e s . 
Los reprfieentantcs ée los Comités de pw»-
vinciati de los exploradores se reameron ayer 
por la mañana, con objeto de estudiar las 
«•formas del rc^'amento. 
Después de hablar varioa señorea, se aeor-
4ó reunirse él ItífiéS, para nombrar una po-
.«Bficia, y que ésla propondrá en definitiva laa 
reformas que liayán dé íiatíersé. 
POR IÍA TA-KO© 
Miimtos después de las tres dé la tarde 
fie ayer c-oraoníió la úl t ima sesión de la Asam-
fclea grcneral de los exploradores de España . 
La preaidenei» fué ocupada por el duqu» 
de Tamamea, quien pronunció na breve dís-
•urso de salutación, dan-ío á la vez gracias 
por la reelección del antiguo Comité. 
Propuso un voto dé gracias para el duqne 
á e San Pedro de Oalatino, y así lo acordó 
por irinanimidad 1» Asamblea* erimedio de 
grandes aplausos. 
Finalmente el duqué de Tamámes se dis-
culpó de no asistir más tiempo á la sesión,, 
por tener que asistir á la reunión de la Gran-
deza de España, que tenía lugar á aquella 
misma hora. 
E l general Tovar ocupó la presidencia. 
HA Sr. Mario habló del estudio hecho por 
la ponencia para la modificación del reglá-
«jento de los exploradores, haciendo obser-
vaciones también sobre el mismo asunto los 
gres. Mart ínez Rubio y Coloma. 
El Sr. Rosó dijo que habiendo parecido 
radicajes sus manifestaciones dé otros días, 
presentaba la dimisión de su cargo, designan-
do para desempeñarle al representante de 
Zitvagoza, Sr. Rabino. 
?'l duque de Satt Pedro de GalatinO inter-
vino brevemente, y fué aceptada dicha re-
nuncia por ta Asamblea. 
El Sr. Dolía p i d i ó ñ a voto de gracias para 
JoS instructores militares y ofcro para él té-. 
presentante general de las provincias, señor 
j 'orortda, aecodiemío á ello los asambleístas. 
El Sr. Foronda indicó qne los aplausos de 
Ta Asamblea debían prodigarse únicamente 
«1 Comité y al Sr. Iradier, 
UN 1\C1J>BNTB 
£1 Sf. Dolía háb'ó nmivsmente, lamentan' 
do que ffi PFfñsa haya hecho públicas las 
reüKíillaá de los exploradores. 
Eos periodistas que asistían á la Asamblea 
•abandonaron sus sitios, por considerar tales 
«nanifastaéionos cofrao defírcSivas á so digni-
dad profesión^!. 
A ruegos de la presidencia, y previós ex-
fdicacion-s, acudiei-on nuevamente á la Asam-
Ihloa, donde el Sr. Dolía dió amplias ac lara-
é o n t ñ ó sflS palabras, que én ningan modo 
significaban éensufa á la Prensa, de la que 
él dijo forma part-e. 
. E l general Tovar dedicó uü elogio & 1« 
actuación de la Prensa en la Asamblea, y el 
l&f. I radiér pronnsó que Sé hiciera constar 
«TI acta la gratitud de los asaasbMsta» ba-
los pcríodista« madrileños. 
Así se acordó, éümedio dé viva» ¿ la 
Prensa. 
E l Sr. Coloma habló dé la importancia d« 
la hucha dél explorador, y pro,'uso que se 
deparara obligatoria. 
E l duque de San Pedro dé Galáfino abun-
dó eti las tcAstííkS opiniooés, y propuso al g©-
npral Marvá cómo Dónente para hacer efec-
tiva dicha proposición. 
Finalmente, el general Tovar d ió IHS gm-
cias á todos los asambleístas y levantó la se-
sión. 
Hoy, A ías once de la iRaij-ina. se Vñrtficará 
en el Retiro una revista y desfile de explo-
radores. 
A la una de la tarde será obsecmtadrv él 
ánqne de Tama mes con tm banquete en el 
restaurant del Retiro. 
I paicie ,T«. la Paloma, la Fiesta del Arbol, ipar% 
' l a ¿Omi han sido invitados faáw, loe m ñ m 
de las c«euelaa de Medríd. 
t A tarifa de los traji-rísA. 
H » «olebradá ana peuniów la fía^coimisión 
encargada del estudio de unificactón y r<jbaja 
de la tarifa de tranvías, bajo la presidencia 
del Sr, ftetortilld. 
Eti 1» reunión se acordó fijar eom© plaz© 
definitivo do la prcsentacióía del doftament* 
de los vecinos del paente d« Vallecas, hasta 
el día 25 del actual. 
Un donativo dH l ícy. 
Su Majestad el Rey ha rugalade a! Ayui*. 
tamientu do* jnH^WÍftiWt jabalíes con destino 
• í P a r q u é Zoológice de Síadrid, 
IÍOS 'Swrftetfl" de los "í ht«iír©o«t". 
Ayer eat-i/vo en el AymtamieaU) iKia Corui-
íñón do chaufféurs para expresar el deseo 
fie la Sociedad de Conductores de automó-
vilcs, de intervenir la eSp^ndicíón dél carñvt 
profesional, con objteto dé qrfce' nú puédan 
ejercer la proféskw más que los que reúnan 
la» necesarias condiciones. 
Por ausencia del alcalde, recibió á la Co-
misión el Sr. Retortillo, como presidente de la 
CoT-isión de Policía urbana, quien prometió 
estudiar con detenimiento el asn^o. 
B O L S A , 1 6 (Antet Aylras.) 
POSTAS, 23 
EMBAJADORES, 28 
TELEFONO NÜM. 1.833 
C O N F E R E N C I A 
D E 
D O N V . L A M P E R E Z 
f i ó l a s 
E N F E R U O S 
Continút} gravemente enfermo el anciano di -
plomático señor marqués de Amposta. 
—íSe onciíentrít enferxa de algnín cuidado la 
marquesa viuda de Villaiobar, madre del mi-
nistro de KApaña en Bruselas. 
^—Taiabién *> encffentfa enfemTo el respe-
table señor D. Emilio Llasera, padre del d i -
putado provi'icial del misxo apcilido. 
—ífállaíí-se restablecidos dé sus reSpéctivas 
dolonci;is el marqués de Vadillo y él jefe del 
gaí» :eté diplonTáíieo def Ministerio de Estado, 
Sr. Fignerola. 
V A S I A S 
—-Han llegado á esta corte: de Sevilla, los 
duques de Tarifa y la ffiarípi-«sa dé Borghcí-
lo:', de Bilbao, la marquesa Cliávarri y 
stf« hijos, y de Algeciras, D . José Luis de 
Oriol. 
—iEn viaje de recreo se bírllíK* cú Sevilla 
D. Aurelio Gonaález dt? (rrégorio y WÁ hija 
Pilar. 
— l i a n regresado de Sevilla, la marquesa de 
VnldeoluioS, el duque dé Bív"(5tla y el conde de 
Mace da. 
—Ha falíeeido en esta corte U distifígríi-
da señora doña Mar ía Jo s í f a de Eizaguirre 
y dé Prado. 
•—lia dado á luz una s i ñ á , fa esposa del 
ilustre pianista t ) . José Tragó. 
—Se ha trasladado de Málaga á Pamplona, 
la marquesa de Guirior. 
: # — — ^ 
El» eí aula núm. .18 de ] * UasverBidad dió 
ayer tarde D. Vicente Lampérez una intere-
sante confere:icia pertenoeiente á las org:i-
r.i/.;idas por la Agrupación Cuitíiva tTuiver-
sitaria- española. 
Versó la conferenda sobre ei tema " E ^ 
Geografía monumental de E s p a ñ a " . 
El Sr. Lampérez comenzó haciendo notar 
!a novedad del tema sobre el epte hítsta ahori 
aún no» se escrito uada-
Explica lo que es la Geografía monumen-
tal, cuyo concepto, dice, no suele eíttar elaro. 
PreweindiemJo del factor civilización1 y te-
niendo sólo on cuenta el factor íísico, él país, 
señaba dentro de él dos eireu«staíieias qutf 
ejercen decitiiví» influjo sobre la arqustectura 
y , por ende, sobre la Geografía monumental. 
Son estas doe circunstancias el clima y los 
materiales. 
Pensar que •!«. arquitectura paede ser fe 
mismo en' ía región andaluza que en las pro-
vincias norteñas, es un desatino, eomo lo es 
el creer que la arquitectura pueda manifestar-
se dé igual modo en aquellos íügares en que se 
emplea la p ie ' ra que en aquellos otros en 
que el material dé éonstruceión es el la-
drillo. 
Explica sobre el mapa la «onstitueion geo-
gráfica de España, afirmando que á esta con-
figuración de nuestra Patria responde admi-
rablemerité SU historia. 
Y esta correspondencia nos da precésamen-
te la explicación de muefias cosas de la Geo-
graf ía mofiumental. 
m i todo país—dice el coisíéreücianté—hay 
dos arquitecturas: la aristocrática, en la que. 
ésté comprendidA la arquitectura religiosa, y 
la popular, que es siempre !a regional. 
ÍJOA ciudades aonum^ntalcs no están con 
t í taídas dónde están eá^rícbosaraente, sino oue 
á su éeM6íttfe£&í preáíáiércífi circunstancias 
geográfica»^ 
En LA JUV£NTJO L5B2RAL-0 )ttSERVADORA 
U N D I S C U R S O 
D O N E L O Y B U L L Ó N 
E £ E S r A D O J / O D E B E 
Anoche celebróse aa ci Círculo láberíU-Con-
servador la inauguración de un curso de cou-
feréneiaa- par* obreroS' á-. ctfrgo- dw la J uv<m> 
tu<l de dicho Centro. 
Presidió el director general de Pri tóera éM-
soñanza, Sr. BUIIÓIK 
El presidente de la Juventud y diptitado á 
Cortes, Sr. Antón del Olmct, hizo uso de la 
palabra, elogiando el carácter culteiral y pa-
cífico dé" estas conferéffcias, labor un poco ex-
t raña tratándose dé jóvenes y políticos; Esto 
no es sino secundár—añadió—la política de 
Concordia de nuestro ilustre jefe, Sr. Dato. 
Eakumeró el programa de las conferencias; 
hisso un elogio 'rriuy so&tido del Sr.- i.iasera, 
y dió las- gracias ai Sr. B-ulIónT—de quien dijo 
que- había llegado á la Dirección general de 
Primera enseñanza á fuerza dé talento»—por 
hab rse dighaido aceptar la presidencia del 
acto. 
Después, el Sr. Elasera disertó muy clocoem-
temenle respecto & " L a educación iátít expó-
sito", asunto á cuyo estudio- se ba dedicado 
por completo desde su ingr »o «u la Diputa-
ción provincial, ú 6u- dé qae no se pa&ia \ ^ sangrante- tragedia del bufón Riyo-
decir que pasó por aquella casa un k-idividuo I letto ya no Ijuprrfite 4 nuestro á n i m o un 
de la Juventud liberak-coaservadora sin d«jar j sello de horror. ¡Es ta ixos tan. acostumbra-
huella de sa actuación* | dos á padecerla por imposición de la r u -
Exspfic'ó éóníO se erfocan e?i la actualidad : t ^ a ! . . . Y como m ú s i c a m e n t e , , esta p a r ó -
los expósitos; y expuso á la consideración;, ¡iura nos ^ canturreo doméstico, t o -
de todos, llamando la Étá&tfá del director ge-1 ' 
neral dé Prit vera enseñanza, la necesidad de 
una terapéutica espinituai, para, suplir la ao-
oohenta y « n e o añes de ©dad, w t d a j na» 
fearal de Gnadalajara. 
Wi cadáver no presentaba señales de vio-
liencia, haciende presumir que s« trata de 
muerte natural. 
—•En la calle de San MiTlán, frente ¿ la 
casa núm. 2, fué cogido entre el carro que 
gotiaba y el coche dé punto núm". 438 Míaria-
no' Núilc» Zayo;. de veintiséis años de edad, 
«asado, que sufrió graves contusiones ea d i -
Vemaa partes del cnerpo y coumoitión visce-
ral.. 
Después de asistido en la Casa de Soco-
rro del distrito de la Inclusa pasó al Hos-
pital provincial. 
El cochero, Artuxw Díaz Sequeiro, BUHÉ 
reció ante íif autoridad judicial. 
rfBn la Casa' de Socorro de Buenavista1 se-
auxilió á Anselmo Sansc Kequeun, de vei^rt»-
t.rés años, qpe presentaba el cubito derecho 
fracturado,, lesión que se causara trabajando 
como albañil en una obra de la calle de La-
gasea. 
El horido habita en la, de P e m á u d e a de 
los Ríos, núm. 8, principal'. 
—•tKr guardia dé Policía: urBonu- mrra. 56.1, 
Manuel Fuertes, sufrió air a t aqué de enaje-
nación" mental, al pasar por ía calle dé Gar-
cía Paredes. 
Por una pareja de los de Seguridad, y 
deíyués de no pocos esfuerzos, se le condujo | 
al Hospital provincial. 
C ó m o s e s a l e ' 
n 
JGfean&o « o o w toaflla en «ItuajcMn diflctt 
y no sabe Qué hacer para salir de ella por 
sf mismo, «pide concejo á sus amigos. Sue l» 
acontecer (lute aliguien aeonsEiáaüonos no» 
dice:: ""Mê  be encontrado en «1 irní»mo caso; 
he aquí k> que Moe, <iue me. ha. tmaStotám 
muy blea." 
SI estóls enfeTWM» debftrtadoa, docaídoa, 
os encon t rá i s »u una sl tuactón difícil; vue»-
trm quietud y m « s t r a existcn'c'a se hallan, 
'alteradas. Por otra parte, no sabéis oóm» 
poner fcfenino A. vuestros males, 
i a<i«í ana P^sc*^ amiga que os dicsr 
rVEé hal lé en idént ico caso; be aquí lo que 
he- hecho y que me ha resultado muy bien." 
N O C H E S D E L R E A L 
• R I G O L E T T O * 
TERESA 
tí LEUO* 
IVR .señoriía. Tei-csa Lara, de Ohiach'5*.' 
(Madr id ) . Postíiglo, 5, á-ke: "Muy*mal es-; 
taba de salud, con Insosmno» continuos de*; 
bidos 'X un padecimiento nervioso. H« to-
mado las Pi ído ñas Pink, por dos veces, y ' 
ime haré i&nrado- por oCir^Te*o: me encuen-; 
r he en-gruesad© notable-
de su represen tac . 6n radi-
ca rá en quiénes de ella seencarguen. 
Fueron éetos ayer noche: *ia P«i?eto, ü i l -
i da, sedu-cida y seductora; sallando tr'0 'muy 
ción familiar «a- esos pobres niños, cuyo orí- j y calaverón Duque de Mantua; esegum, el , mente." j 
Qm Ü» IÍPW* iaéósniti* f «ayo- y&eveafa ostia bufón; y en nrás secundarios f U M t é t ia« i lAá Pildoras Plak son buena^ para cuaav 
señoras Císiccimii R o l d í c , Eaul jí Piquer. | -•n-H'r-n de pobrem de sanare ó de d*-; 
y lea Sres. Vitiaí Cort, T a é * . i i e l P<Wo y j b i l l d a d de los nervios: a l mejorar la calí-
Fúá te r , y ef maestro XTrrutia, siempre caak- i * • * de 13 sangre dan vida nueva ai orga-, 
Kattfdi* la p r o p a g a r á * dé m J é k ü m a r i t o s y «énfimícntos noí-les y ' ( S m t m 
pregado de amarguead 
Puso de refiere l a secesidjfti dte iaeulear 0» 
las almas de loá expósitos con rr4s ahii-x'.o que-. 
m las do lo* temé* r á t u * l a M a n ^ v M \ ]>eC^a1^ J ^T f^ » ^ ^ Í É «Érfil . ^ ^ ^ i ? r r - /-•_ 1 ¿Que camo l * ateo esa u n m e r o í a í'irvft todo, pues con la doctrina de la Iglesia Ca .̂ ú& pera{ína3? pues.. . dft La pa. 
tóhca se le í dar ían consuelos y lenitivos a ¡ i e ¡ . 0 Caffitó bieil> sin ga:irse nta^ho dg esa 
su deíWétfteííay fo r t íS*^ . á s m d.'#failecii«ien- I bi«n. Esto- es ac tuó «orno artista qvhP> sa-
b endo ftacer muohas moné r í aa decide re-
nlNmo cutero, de modo que muy pron t» 
niel'ven d funcionar nonmalmente todas la» 
ftinciocfiB vitales;. 
Las Pildoras Pinfe se hallan de •«'dnta m 
Éoda* las farmacias, a l precio de 4 peseta* 
la caja, 2.1 pesetas las sefs cajas. 
los éspamdeí'.. buena Vfda, a,íc»,T(̂ ^»r t*na vñda bnení», 
A«í 'A «at^ de q í » loe .monuí>H<ntd» Em'ATéró, con g W » cwttJCTrniwrto» dwt p p á t i * , 
hwnu-ünfié. pvT «íjemplo, estén- en una déte*- I «toa educativo, los distintos medios de dés>Sír®---
ttíí:rt-«tí4* zona, é n ' l a s cueBCas del Duero, a.4 llar las JVw-tóadles" l ^cas , iiilfek'fíf-ua!ft«: \ M -
E S P A Ñ A Y F X ^ A ^ ^ O 
SAPAOO 13.—(VARIAS HORAS.) 
m'OTTOlAíi de Huelva dan cuenta de h é • i 
^ UégádO á dicha pobía-c'^n e! óomisa-
r io Reg o del turismo, m a r q u é s de la Veara 
InfClán á quien (vspéraban en la estación ías 
au to r idadeé y ü n á Coiíhisión de la Sociedad 
Celorr>tr6Ala. 
A pesáf ' dél n6al tiefn.po. el marques de 
la Ve^a Irtcklñ ha marcíbádo e^ta tarde en 
en vapofCit/6 á v i s i t ar él íCS&ñvento de la 
RábMA, 
Dt O E \ de B l Ferrol q.ue m a ñ a n a se Ve-rificará en atjtieíla íoésrlídad «t t é t ó 
do j n r k t la bafidetá los rá&fetAi de tíicbjt 
áínarnlr íóñ, y á cuya ceremonia e - t ' n ir?-
vjtAílas íás a a t ó í i d á d ^ s m a r í t i m a s y CÍVÍIHÍ:. 
EN Cínadáláíftra ba tefm'nado la vfsta dél órrmeti •tírTret.fáó en ta pSftÓ0i de 
Agapi tó h t tm Gaífano. 
Después de lo^ Iriiforftí^, el Jurado i l i r -
f,ó vprodictó de absoluta culpabilidad pi-
' l i fndo el deféfiiMir l a í ev i&ión por nuevo 
Jurado, y detíe^Andese íá petic^óu. 
s^+.-f*"'" POíldtna á •muefte á los 
« n a l r o pro-cesadó». 
D fÉSbto Wi Férro-l dicen ^ue la mar ha arrojado á í a playa dé PtT«*to Carino 
anucihOR cadáveres d-e teses vacunas y de 
caballo?. Otr-CiS rñtíet!o§" eadáveresf dé aal-
^ A l é s flotan en aririe^as ÍZVS--. 
L a de9Composi-:i'6<i éü que eátos c u é ^ o s 
«e encuí in t ran , íiarj^ t'á«i.ér fié desarrol lé u ñ a 
epidemia. 
fCfcwse qué estos a ñ í m a l e s proc-eden de 
"fin tfanísporte Irtglés echado á piqtfe. 
DÉ ¡&tifdeOB eo6iUü:«aH que ha sál idd «para Andefnos, é n 6i¡yo punto t e r m i n a r á 
ia.li feeruarút^ cd.yo é r tádó g&défSl es sa-




Ya ha comenzado los trabajos preparato-
rios la Comisióu técnica, enviada por el Ins-
tituto do Alfonso X I I para hacer el análi-
sis de las aguas de Barcelona. 
Los docfofííS qne componeíi dicha Comi-
sión han conferenr-iado emi ios jefes facul-
tativos del LAyuntarníénto, habiendo exami-
nado los planos de canalización de los ma-
nantiales y las ñ i e n k s que surten é a los 
mismos. 
Los doetort* TelTo y Mnriz visitaron tam-
bién al gobernador civi l , dándole cuenta de 
los trabajos efectuados. 
L» Comisión se propone examiaur las 
agiias dé fóS poto?, mí':** v acueductos dé 
| Monead»^ Bí'aós, Dos Bíus, Valíós y Llobre-
; gat, pá-ra saber á qué afenerse respecto á la 
i .pótabiliifad y ptireza de las aguas. 
I/OS Comisionados han WtxmSo numerosos 
anónimos, unos con denuncias y oíros ame-
lla xándotéS, 
wmio w n las eu«íc-íis áe} f é j é liis (jai ofreccu 
oí ejempío de ía propaga<£óü del estilo uiu-
déjaT. pues he> éápfes arqnitectónicos" ge pro-
pagaron (Mf h ü ríos y por ios puertos, 
E l Sr. Laffipéréz, con el ai>arato de pro-
yéccioiTcs, demostró m tesia£» ofreciendo al 
auditorio vi«tas mcTrumentotf de uno y otro 
estilos, siempre con indácaí?jó?f de la región en 
qoé se hallan. 
La geografía—líontíÍTÚ aba ei Con feren cian-
rales de ios (^oósífo*; dS» gr*fc i a.- o.-raí,-
«1 píroscenio var ía« véteos, así tóteó á ía 
coiw5ru»iC-n" de 1<% a>;tos segundo y tercero. 
De Carp í hemos formulado' en otras o<a-
sionea. iwaeatro h i ími lde parecer. Carpi es 
un tenor qu© canta admirablemente, con 
J3 l>R MARZO l»K \ M h 
la voca«"-,ión; y a b<ígó p v t U ¿ 9 » n * 
f a j a de Socorros p"*rs expésfám (í&tmm&rt 
de dotes, ete.). y ía aplieafión de la ley de 
CoI.>ni¿aíión interior para facilitar á lo» "sin 
cia á Ta neceSÍdá^ dé déS-«-Jfíwfr v e&tetfíá*r. l-imple^á abso lu ía , con escuela select ís ima, 
con svgto ©xqii-feito: matiíra ée modo pr i -
moroso, construye eadenedas de verdadero 
encanto y vocaliza con mucha claridad. Sil-
be, ademá3> mostrarse en todo instante co-
f r^ í to é iirireca'ble... Todo esto- fné anoche, 
y ¡como de costumhre triun<*ó. esene anoo 
la consa^da ovación en " L a donna é mo* 
hile", y en las r&icanzas iniciales leí p r i -
merf? y tercer ac ío , a s í como en el d ü o soik 
Gllda. 
Segura TaHien c»m,nni?o muy acertada-
mente su personaje. Además , tuvo oca-sio-
BOLSA DE MADHID 
pa î̂ eS" a i medi© ^& vida, y folBentar al 
mismo tíéiaptí eí méjoramiento óe la a g r i ' 
cultura. 
tíxpusw la idea de que los exfKfeitos fne-
lé—nos hace comprender también muchas va- | sen llevados todos los domingos á las casas 
riantcs dé estilos arqnitéetóftíeo* ; l e otros niño«s rara que en «¡ste ambienU-
El MfesM monumento qae había ttáio CÜ ¡ m-ibieson el halago déí cariño, é i™Kcó te | ne$ dtf demostrar sUg abundantes 
Anda-ínefa magnifico para/fió abierto, 1 legamos • Conveniencia de dar premios a las ftfaj.iB»s , fa<;uitgcles, singularmente en el monóloge 
á ertc^Jírarlo m A^ur ias ó en la montaña [que se prestasen á cata nOble misión social I ^ « n d o acto, en que escavehó estrepi-
sniitandenna converticío en palacio ferrado.: áv -prodigar afecto á los que tiersen la des- j tosa ovación. 
Estas varia.'ites de estilo se deben principal- i gracia de no haber gustado el beso .a&atcr- ¡ Todos los d e m á s coadyuvaron en mo-
mento al clima. ! nal. I desta- proporción. Quiaiá excesivamente neo-
Para demostrark» exhibí» movJ'umenUvi de j, Kl Sr. BntlÓn ensalzó ]« personéi-v'iid. <fa] 
igu.-f; época aríjuiteetóóica., pero éSí&dá/ióS ea I § r . Antóff dél Olmét. ^qne ira- escrito tantas 
distintas regiónos, llamando ía atención sobre cosas disnas- de ser leída» y ha hecho tanta> 
la f i-af>*ff>ríttación áéL est'úú abierto al ce-1 f«>.««5 dignas de «ir <««rí(.as": t>li?«itó al s«-
rrado. iño r L!»»6ra por lia ehf-ááá de tema tan in -
E^fu'-íada. ya M influencia def efiíca, pasa teresanté» y á la Juvertóffá pe» i » reaíkaeWS'i 
preferid» por caantos la conocca. 
á ocuparse de la de los materiales. dicieOdo 
que si bie l no puede sentarse e l principio de 
que la circunstancia material obligue á do-
blcgaree ante él á la arquitecftira, no se pue-
de e«ta propr.ganda esltura'i 
Nada tan necesario Moto esto^—añadió— 
en fina agrupación f oiítica. 
Pedagogía y poiftícs vienen á # r l<y misme. 
de n ^ a r que hay que hacer e» cada país 'a i La pvedagogna enseña á ocmcnoír. á guiar ai 
F M d e a | tábiic««.! utti-iar í " . . . . . . . . . . 
Serle F, ú© oO.OHU ^«MWá Í»-Í uia;d«». - •. 
» b, » a'..t>** • » M.. 
» 1», • la.»»» * * • 
» C, • M * » • . . . . 
» U, • t i ' & • • » 
• A . » * * »<.• 
• f; y íf, de t w y ŜS» títes. ««Minia. 
| I-n I i*! oria»..»« 
itlwti na ii« aa» 
¡ idsni In prwxi m . . . . . . . • « • • . . . • 
Aiii«rtl7»l>le^i*' » . . • .» • ' • • '><"•• •"•• 
^•a»**/, 
, Ctdulfc. b'nttco i!5i»ot.* ICspaffa, Ij . ' , . . 
¡ Ext^ri ir**/. 
i Obiipaof«í«*; rteí Te^r«>..*, 
í ui>iiii«clon«a: l ' - tí. T- .\rir, >. V ' , . 
\ 8*8i«d«d(l« jCtiirtdrftl.^etlfailU. í . . . 
1 Kk«Ttrioli?«<l •!« (Mu 'ifitfrf,'» , 
LI.UII >V)eo!i lera K.p.tOoia, 
I AcciaiiMiW Sai»** I» íapafi;*...»...... 
i M«III liii{iac>o-Am«rr«iiaoi.............. 
M t u )ni»o4ee«r]s d« lis^atta < 
Idaui A»(!»«i»lla 
l«S»tti xps'íftl ii»Cfé í U « . . . . . . . . . . . . . . . 
IdemC«nfei'ul vldjleiMn.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mam l'Ünnlf») Ufo 1» !•» ! 'Ku 
i Cam|)»rj!» .Vri-«tt i.-Unna !« ralva«o« 
| ^. ' i . AaueireM J« ISsyaria Pi-«»f«r«nto». 
Xéprn Or UnatfM 
Alto-* íiiit>x> 
lí!aniD ir >-l''tlaij«fH 
OMKÍII Aleoñoíara :Í3i>-<rí>iri, i * « 
Mwiwrte Hai«!í*i>a%oia. >• i 
Idtiu l'̂ ipa&eU AM Cspia-M V<J9 a> 
Aywakstaslont» ds 51 Í Irt !• 
Icspevtor herido. 
i , , . . . r, , . , Eim>. It-í8 0'.i'!ííimo:«9ílJ9 »t l»e iJ . . . . 
Di su&seeretarjo de Gobernac .óa nos m a - i » .#Í,,BOÍ , , , , i : t í , 
d^stí^ por lo que el ntíblieo óe'ft tsttn eí 
t c M n ' al fina1', de la obra, enmedio de un 
profundo silencio. 
1ÁM SOCIAI/ISTAÍ» 
I N C I V I L 
arquitoftnra que el pars pide. T)c aquí las 
chozas gallegas heclias de tierra y las eaba-
ñas valeneianaíi y los edificios fastellanos 
construidos con tedrilío, etc., ete. 
n iño; la política á conducir, á guiar a l pu.> 
bío. La pwlítica es una pedagogía social, la 
pedagogía una polít ica indmduai. 
Todo régimen óemoerátieo exige kt e d w ^ 
Btí este punto vnclve I utilizar el Sr. Laxa- caón del pueblo, t m r%imea democrático sin 
l->érez el aparato í e proyecciones para hacnr ¡ educación es una demágogia. 
ver cón>o oambm te. arquitectura en cada 
resión. p-egún los materiales de construcción 
aifestó ««ta madrugada que íiabía recibido 
un teiesrama oficial del gobernador de 
O.'ense, part-cipando que con motivo del 
entierro de nno que en vida habla Sguraao 
©n el partido socialista, y cuya famil.a dis-
puso fuese llevado a l cementerio catól ico, 
se presen tó , á la bora de aa-.ar ei cadíiver 
del doenicilio mortuorio, un grupo de hom-
Ii1«n:axpr»i>i.ieione5 : i"i»r¡3r. . . 
Idwni fii., «a •! aiis.inoha..^... 
Iü«tti Heiioa y Ouias VlUu ia IriJ 
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; -.4 ñ l L í T A R 
•ftmtn d é Primera enseñajaza, 
í*6r ftéttéfdo dé la «Tiíeta tnunicipal de Pr i -
»iera óiiseñanía se anuncian oposiciones para 
«ubr : ' dos plazas de directora do cseaelrs 
^í 'arliwias, cuyas vacantes exístéü en la í Es-
«fielafe (h Álónso í íé rédia y Peñnelas. 
E l Tribunal qtíé lia de j i l e a r íos ejerci-
cios de diéhns oposieionc'L-, es tará íoraiado <le 
la mnnera siguieütc! 
Pfesidéñté, D. Antonio Herrara, abogado y 
teniente de aícalde^ vocales: D. BóPnardó Lftñ-
dett", de la Junta fminic.ipal de P r í x e r a eti* 
Mfi&tíKA y catedrátif-u de lá Universidad O n -
Wáljj D. Luis Znluetá. profesor do la ÉSÍ-UC-
«a Büpéíiéf de! Magisterio: doña Asünoíón 
«Jineón, direéloró dé la graduada aweja á la 
memú de .\faostn.s; IX Vífg t lk l íúéso, d i -
rector di ' la escuela graduada La L^oridá; ftu-
plfntes: dona í)oÍoi?t« Tapia, directora dw 
» esódélá grádüááá foina Vic to r ia ; D . Ra-
»nóii Portero, dirééior á § \& niislna eséuél« 
&radunda. 
Id* Fiesta del Arbol . 
Bl próximo .jiievés, á ías t r t s y media de 
« Urde, ÉK ccleijris,u¿, -ef; l<fe Colegios icunieí-
HonraniU) á un héroe. 
E n t r é los nmclios adnúradores del i-aballero-
§6 capitá»-. dv infanter ía l ) . Diego F e m á n -
é z Ortega, muerto giorivsaa ímte én las i n -
| niediacioues de ( etita al rechazar un ataquo 
de loé moros, ha surgido ía idea de dedicarle 
i m recuerdo que conanémorc su heroico fin, 
.para» lo cual lian designado una Comisión en-
cargada de II;vario á eteeto. 
Bajas en la, oíicialidaxl. 
8eg»in noticias recibidas en el Ministerio 
de l» Ouerra, diírante el pasado mes de Febre-
ro fallecieron los siguiefttea jefes y oficial s: 
infantería^—Ténieictes coroneks: D. Jgna-
I ció iion-^ero, D , Eduardo Caro y D. Antonio 
L'rrutia, éorcandante D. José Navarro y en-
\ pitarles D. José Pacheco y D. José Roig. 
Cúhalíerfa.-^Teiiienieé coroneles: D. E>.r.ilio 
Ajie^tO^üia y L). Ricardo Cantador y capita-
Felipe Toral y D. Lnis Gonzál-z. 
Artillería.—'Capitán D. Carlos Dorrien. 
jHijemeros.~~PñvneT teniente de la escala 
ds reserva T). Pablo Francia. 
í7ayff?.t«<fros.—Teniente coronel D. Fcderi-
<••> •Sánchez Pastorfido, cap i tán D . José A r -
mcnjgol y primer tenieftte D . Gonzalo Pe-
rol!. 
Intend-enom. —^ Subintendente dte segunda 
D. S»Ivad(>r Jfndrigal y oficial primero de la 
escala de feservá T). ÍMefcrrúO Sobrino. 
&tíni(fa4 iVií*7(ír.—Subinspector médico de 
sr-cunda D. Kste'oan Gutiérrez del Olmo. 
Yater i tmm 3í?:7»íer.=—'Stil>i«s]>ector vc t f r i -
narto de segunda D . Juarl Roja^. 
! Ofinna* Militares.—Archivero terc-m. don 
| Amador Cuervo y oficial .vgundo D. Anfo-
' nio Záratc. 
! A la Sr.-rptaría déí Consejo Supremo, el 
capitán dé Infatitéfía P. José Oomfoct Va-
' l larínó, y á la Capitanía general de la sep-
| tima región, íos kgftíefltéá auá i tb iM dr l -
I cunda D. Antonio Méndez Cü&X, y de terce-
ra T>. Aisdrés Allendesaléxar. 
Rotiro. 
Se lo concede para Jíálaíru al capitán de 
Carabineros T>. Gregorio Moraríte Renecho. 
Ít«mip1aí«). 
lo poncodc, voluntario, a l teniente coro-
nel O. Rafael Lorente y Armesto. 
( 'ratificación. 
Se concede la de 1.500 pesetas anmiies al 
sub iñ í ' é e to r fnédiéo de p r imerá Ü, ^¿""^ 
empfejídflis. 
La arquiteetura arísfocráiíca—signe dií-icn-
do et conferoriciante—-SDeté séT exótica; l'a 
impone nn señor em m dinero como fá ftfMb 
una moda; la arquitéeí t í i^ popular es la re-
gí ona!. 
La primera tiende siempre á dominar, pero 
es ta segunda i a que domina, porque está en 
consonancia y en arriioráa Con él factor físi-
co, con él país. 
Como eonseruovKla á deducir de toro esto, 
ci Sr. I^tmpérez í'ormuia la afirmación de ln 
r.-.vi.-f^in-ia Je las arquitecturas regionales. 
De é l n í hace la elasitrcacióii en grupos si-
guiente: Castilla la Vieja, cuya característ ica 
os ¡a arquitectura abierta, de ladrillo y estilo 
tíburriguert'sco; Castilla la Nueva, arquitec-
tura mudeiar de ladri l lo; Aragón, cuya ca-
ract^rístkn es d pa'a'eio dol siglo XVT, de 
ladri l lo; Andalucía, arquitecturá mn :é¡ar, do 
piedra: Catahiña, arquitectura romáreca, de 
piedra. 
Terminó el Sr. Lampérez presentando a l -
gunos ejemplos de adaptación de estilos .ar-
finiirf'fóriiros é invitando, á la investigación 
sobre esta interesante materia de la Geogra-
fía monumental. 
ES .mimeTOSo y dístingurdo público qrre 
a«istió á la conferencia premió con calurosos 
aplausos la notable labor del Sr. Lampcre/. 
LA I N F A N T A ISABEL 
Y L A I G L E S I A DE LQS ANGELES 
Sa Alteza Real la Infanta Doña Isabel 
se bu dignado recibir en audiencia, una vez 
más , al señor cura párroco de Nnestra Seño-
ra de los Angeles, de esta corte. 
La augusta señora, demostrando nueva-
mente euáu grande es e! interés que tiene 
En luglaterra, cuánda» ea í & f i M W ó s e :í | brea con una bandera, dando lugar á qne 
cabo la reforma de Disfaéfí, iWapíiacioti de ' el cíefo, «jue esperaba para conducir el ca-
la, dé ISÍSá, así se eufendíó, y ei Gobierno de 
íiotab-íeS de Giadstone, en a l «iewr "bu-
nios hecbo a! pueblo eieetor", implantó U 
c '¡ícñanza ofeíígatoria. 
Y lo mismo aconteció en Ci '^éa", H ígoal 
en Francia en tiempos -de Fenry. Cierto que 
allí se dió un carácter que no merece a a-
banzti, á la enseñanza obligatoria. p í W b«bo 
u.íift afirmación de la necesidad de edMfter al 
puefelo^ 
Lá, Providencia, acaso viendo el afán de 
colmena con que hoy «e trabaja en España 
en todos los órdenes, nos dispensó la suerte 
de que aquí no hayan ílégado las calamidades 
sangrientas que boy padece Europa, Es pre-
efeo aprm-eehar esto» momentos y trabajikr. 
IJOS que pertenecemos á la misma, familia 
conservador» de ísmos trabajar ánta distínedón 
do ramas. Es deber nuestro no contestar á 
los ataques de smestros hermanos y esperar 
4 que, deseiigañados, vuelvan á nuestro seno 
los que de él se apartaron. 
Se refirió á lo dicho por eí Sr. Líasfra, 
tnanifestando que lo principal és formar los 
corazones, y qne si e» imponible « is t i tu i r á 
una ma^re, los pedagogos y el Gobierno d.*-
ben interesarle sobremanera para b«cer de 
los expósitos hombres completos. 
Ofrecióse para secundar cuanto se baga 
por al educación fie los expósitos, y ge fe l i -
citó de que baya íniciati as sociaies. 
La función de la enseñanza pertenece pr in-
cipalmente á la sociedad. E l ramo de anstruc-
eión púb' ica estuvo un día en el Ministerio 
de Fomento, y es que el Estado no puede 
poner estanco de sieáiSj sino fomentar todo 
k» que sea labor edneativa. 
Abogó por ^a libertad de enseñanza. E l 
E«tado debe admitir ía iebre concurrencia y 
proscribir el monopolio. 
La etTfleñanza obligatoria m Inglaterra no 
d^áver á. la necró^ol ta , se retirase. 
E l luspe-ctor d© P o l k í a instó á los del 
grapo á crue se alejasen de aquel lagar y 
desistiesen de su pre tens ión , recibiendo un 
pinchazo por la espalda, qne 1© produjo 
una herida dé pronóst ico reservado. 
teón/erúncias cuaresmahs, 
I foy , á las eaatro y media de la tarde, dars, 
por el mencionado temiplo, entregó al señor I £u¿ forzando á asistir á las escuelas oficíales, 
Sánchez Captrehino otro donativo de 25 pe- ¿ y creando en aqüeüos lugares donde la 
seta8- inied-ativa particular no era lo bastante para 
hacerlo, centros de instruciáón, facilitando así 
en todas partes el cumplimiento úe la obli-
gación de educarse. Es decir, la acción del 
Estado inglés no es más efue supletoria. 
Habló de ia reforma de la Eseaela Superior 
del Magisterio implaafcaíwio en ella la ense-
ñanza Hbre, conforme al art. 12 de la Cons-
titución. 
Citó el dttto dé haberse aumentado á cien 
rr?il pesetas i * partr a. de 15.000 dedicada A 
fotneotar la enseñanza privada y haberse 
subv<m»ionad^ las Escuela del Are María , 
del insigne P. 'Mwnjón. 
Y terminó diciendo que en cuanto se abra 
«l Parlamente »e llevará ¿ las Corte» nna ley 
de Instrucción páblic» ptwft su^i tair á la 
anticuada á e 1857. 
B ü HA R<TBL.O.\A 
C O N F L I C T O E S T U D I A N T I L 
- • o 
S^KVrClO^JPBLEtiBAFlCO 
BAñcraM>NA 13. • 
Los alitrnnus de la Facultad de Medicina 
y Otros estudiantes muestran oposición a l 
acuerdo toxado anoche por los escolares de 
iJevi eho y Filosofía, (fe reanudar las clases 
el lunes próximo. 
Alegan los partidarios de la huelga que, el 
acuerdo es ilegal, por haberse tomado una 
Comisión, en la qué no estaban representa-
dos todos los eseolars. 
No obstante «ste desacuerdo, obsérvase en 
t m o » los estudiantes el deseo de ream-ndar lag 
clases. 
Kl m-ior do la Universidad, doctor Canilla, 
ha con fer- n ciado con los decanos de las dis-
tintas Facultades, pero no tomaron acuerdos 
en vista de la actitud de los escolares de reuwu-
dar las clases. 
S U o s 
Ayer por la mañana fné hallada muerta 
ea su domicilio, calle de Don Felipe, mimé-
is 15, Beatriz Lererv» m Santa Ana, de 
CAMBIOS SOBIfcB PJJAZAS EXTR. \N JKRAi* 
Par í s , cheque, S-fi.S'S; Londree, «ftinsíiua* 
24,4,5, 4-6 y 47; Ber l ín , 00^,00, 
BOIiSA 3 m BA TICRTX) XA 
Inter ior fin de mes, 72,80; Amortteablif 
5 por 100, 9'2,35; for tes , 65,75; Aikaitóes^ 
66,75; Orenses, Í<S; Andailuces, 00.,0í(X 
Bí>í /SA DK P A R I S 
Exterior, 86; F rancés , 71.25 
rf l les: Norte de Banana, 34 4; 
550; R í o f n t o , 1.485; Credit 
Cllj,.0rf); Bancos. ¡Nacional d© Méjico. ó-.Ld; 
Londres y Méjico, 245; Central Meiiea-
no, 67. 
BOTOSA DE TfONDREft 
Exterior, 84; Consolidado inglés 2 W 
en Cí t.u>plo de San Giaós, el muy ilustre por 100. 68.62; Ale-mún 3 por 100, 00,0(H 
señor D. Diego Tortosa la terfera de sus Roao 1906 5 por 100, 95,75; Japonós 1S07, 
eonferencía¿ para caballeros, de esta Oaares- 92,12; Mejicano 1899 5 por 100, 63; Uxn-
Ferroca--
A l canvs, 
Lyonnais, 
n » , con arreglo ai siguiente sumario: 
".La ra^a büíEtena y la oiversidad <k re l i -
giones " ' .—"ü na religión verdadera"'.—•'•La 
transcen-efencia Je la doctrina católica ¡y la 
ciencia de las religiontís".—".Dios y el hon Arc, 
conceptos religiosos fundanientales, tlesno*K>«i-
dos fuera d d Evange l io—' 'S in consecuen-
cias".—''La efteíavitiKF'.—'T.a imijer y la fa-
milia".—1*151 cesarismo".—^''Derecho interna-
cional y Tribunal Sfypjtemo de Arbi t ra je" .— 
" L a Kerolución ipmt&stí y la democracia".—• 
" E l proKe i « social".-—."Verdad de la Reli-
gión eatólica". 
É ü i i e oí m i \ m i m m m 
o 
Nuera presidenta. 
Ha srtdo nombrada presidenta de la Obra, 
por la, parroquia de San Mlgu©], la exce-
len t í s l i r a eeaora d-uquesa d© ^Nlijora. Sea 
enhorc-buen*. 
lÉmosnst p>ara los •eminarlslas pobres. 
-Donativos.—Suma anterior: 2.403 pese-
t a s , — S e ñ o r a de Bemete, 50; por cond-ucto 
guay 3 % por 100, 65. 
BOLSA DE OHTLS 
Bancos: de Chile, 171; EspaOol de C h ^ 
le, 121. 
. . — i -y 
í m teanpemtor» . 
E l 4ernióui6tr© íftareó ayer: 
A las ocho de la snañaiia, cíiatr« 
A las doee, seis. 
A las ©oatro de la tarde, 10. 
Titj pera tura ¡máxia&a, 1 L 
Idem mínkoa, tres. 
ÍM barómetro mareó 704 seta. Yariahla. 
r:,r, MEJOR POSTRE 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O 
E l loejor regulador de las embarazadas p a m 
[legar á un feliz térroimo son los H I P O F O S » 
F ITOS S A L U D . Aprobado por la Real Aca^ 
^e f* e,xc*l€n5.stoA s«ñora doña Mercedes ; dclT,ia ^e Mcdieinib 
astMlejo de Márques , 50 p ías , y 2,6tD' í d e m ; 
un ca'ba/llero ca-tólico, lOO; de la colecta 
ordonaída por auestro amad í s imo Pre!ado: 
en Zarz^Iejos, 1; en Caiamart ía de la Ro-a, 
23; •en Santorcaz, 2,40; en Carabanohel A l -
to, 5; en Va-Meolmos 7 Alalpardo, 1 1 ; 'en 
Aja lv i r 2; en Campo Real, 3; en Horta-
2era, l á ; en Lcocáiea, 2,4l0i To ta l : 2.669,40 
pecetas. 
6uscriprf;i'6n naxlonal.—(StrQ'a anterior: 
3.3^)7 pe í e t a s .—Exce len t í s ima señora con-
desa de los Villares, 12 pesetaa; 1). Alberto 
Veinticuatro años de maraviflosos resnlt** 
dos. 
Ŝi se ofrecen similares, reebáeenAc; la ofer-
ta es interesada. 
Hoy, domingo, á las cuatro de !a tarde.* 
so celebrará un partido de foot-baU entra el 
equipo i)'- Heleceión regional, que represoota* 
rá á Madrid cu la cora del Pr ínc ipe de As-
turias, y otro team formado por d i te ren te í 
Ek.TroyTo, 12V a* T ^ f l s ^ a l l ^ ^ n o ^ H r T s t 1 ^ugijdor€9 ?€ la8 caatf0 Sw5Íedade8 á* P"1"*-
r eño r i t a Luisa Ballesteros, 6. To ta l : 3.352 ^ cate?0r'a-
peseta». 
Coro*.—iSmna anterior: 28 .—Señora de 
Romeo, 1 to ro . Son 29 ooros. 
Ix> qa© hace l a ' »'>r». 
l«a Asociación costea ©1 internado á 15 
seminaristas pobre*, la comida ©«^ho, y los 
libros y mat r ícu laa á 75; lo cual reu'rwrwn* 
ta un gasto anual de "dlea m i l poetas" . 
Por tanto, para cubrir gastos precisad! unas 
5.00(0 pesetas. 
Aidemds, tienen tíollciitada 'proteoción a l -
gunos niños . 
ftl se desean infoinr.cfi sobre la Obra, pue-
den pedirse al director, D, Federico Santa-
mar ía , P iñue las^ 20, Madrid. 
Los dOBát lvos 'pueden enviarse á la pre-
sidenta, señora de Lamarca, Belén, 19, ó a 
la tesorera, excelentísima señora condeea 
del Val , Arenal, 8. Madrid. 
La Real Congregación de Esclavos del Dn l -
eísimo Noirihre de María d a r á boy eomi-ds £ 
cnaronta mn ierra oobreS. en sufragio «á© hk 
coKKlesa de Miiflter íq. e. p . d.) ^ 
En el Banco de España w ««fwriMewxi 
ayer 1.677.000 pesetaa en Oblin-fteiones del 
Tesort; 4 por 100. Faltan por colocaf 
m.72úM pesetas. 
A nuestros suscriptores y patjucterofc 
Rogamoí; á nuestros favorecedores w 
so se halfeú a l corriente en «1 paq» , M 
BUS «uscffpdoñcs <íüo, para facilitar l a 
buena march» de la adminis l rac ián dol 
perlóflJeo, f«n£an Ja bondad de r e m l . . 
tirnos el ü u p o r t e de sus descubieilos» 
Domingo 14 de marzo de f91S. MADRID. Año V. M / m . 1.22$. 
DJA 14. 
l íomingo ?V de 'Uuaij'e«ania.—Santos Pe-
^ro^ Mrodís io y Eirtiquio, mtártires; Santa 
Matilde, Reina; Santa Florentina, virgen, y 
«1 Beato Leonardo Krmura y conrpañBras 
BBSártires,. de la Compajlla de J.eHÚs. 
L«a Misa y Oficio divino eon dfe la Domir 
itfcá, con rito semidoMc de 'pr imera clase 
y color momdo. 
Adórar ión Norttu-na.—Tumo: San Igna-
«fo de Loyola. 
Corte de Mai ' ía-—Nuestra Sefiova del 
iDestierro, OVJ . San Mart ín , ó de los . Arqu i -
tectos, eu San. Sebast ián. 
Ouarenta Hova.«.—I-gle^ia de las Cala-
éravas. 
Catedral.—A las uuevc y riiedia> _ Misa 
« o m e n t u a l . yredisaudo el señor magist.ral. 
Capilia l íeaJ .—A las ouce, Misa solemne, 
IH'odii'ando el Sí*. Obispo do Sión. 
Entani f t f ió i i .—A las diez, *Misa mayor, 
predicando D. José Valdés. 
"Parwtiuias.—A la« diez, Misa mayor, con 
•ST>lka<:¡óu del Santo Evangelio. 
Capilla del Sant í s imo d i s t o de San Gi-
»és .—Ai toque do oraciones. 'Bjert icios 'con 
sernióii , predicando EX Angel Nieto. 
Descalza* Reales.—A las diez, Misa can-
tada. -
Esclavas del Sagrad© Cora/zón.—A las 
cíncío de la tarde. Ejercicfo con sermón, 
«ine predicara el Sr. Mart ínez Olmedo. 
Iglesia, de Calatrara (Oaareuta Horas) . 
A las ocho. Misa de Exposición; por la tar-
Víe, á la-s erinc© y inedia, Es ta r ión , preces 
y Reserva. . 
Iglesia de Don Jnaax de A ladrón.—A las 
ciaco Miserere cantado \y Santo Via Cru« 's . 
Religiosas Comendadoras do Calatraras 
( R ó s a l a s ) . — A las cuatro y media se rca-
Tíifestará» é. S. D. M. para ganar las indu l -
gencias, de la Adoraciún Reparadora. 
Religiosas Vaflccss.—A las ciueo de la 
tarde Miserere ai Sant ís imo Cristo do la 
.Agcnía, predkando el Sr. Estecba. 
Bagrado Corazón y S«« F r a m á s r o de 
Boi ' ja .—A las ocho. Misa de Go-munidn ge-
neral para las s e ñ o r a s qne han beoh» 1<S« 
Ejercicios, y para las Hijas de María, ben-
dición Papal; á las once y (ffl&dia, "I^ocoior 
Sacra"; por la tarde, á las áefis, Ej > 
de las Hijas de Mar ía v sermón' por el -a-
drc Florentino Icaria, S. J. 
San Antonio de los Alemanes.— A 'as 
diez, Misa cantada ¡' sermón, que p redicará 
el sfñ<p" canelllu del R e f u t o . 
S«n T^ttacio <le Loyola.—A las dneo y 
media de la tarde, Via Crucis, Rosario y 
se rmón . 
NOVEN AS A SAN JOSE 
la No-Se celebra licjv e l coarto día 
ven-a en las, iglesias siguientes: 
• Buen Suceso.—A las seis de la tarde, 
Estación, Rosario, se rmón por d' padre Ga-
briel Palanca, Novena y Reserva. 
Carmelitas de' Santa Ana.—A las cinco 
de la tarde. Exposición, Estación, Rosario, 
Novena,-y Reserva.-
Kscuelas P ías de San Antón .—A las cin-
co r media de la tarde, predicando el pa-
dre Modesto Barrio. 
Iglesia - Pontificia-—A las seis, sernnóQ, 
predicando efJ padre García Alonso. 
Iglesia de la Cousojar ión.—Se rezará la 
Novena ai anochecer. | 
. lerónimas del Corpus Christ.i (Carbone-
ras) .—A latí cuatro y media, Novena eon 
sermón 
Parrocjui» <le \nesti*a Señora des Pilar. 
A las cinco y media, Santo Rosarioj sermón 
y Novena. 
Parroquia San Cines.—A las diez. M i -
sa cantada con manlifiesto iy sermón, y á 
las seis de la tarde^ Rosario, sermón á car-
go de D. José Jover. Novena y Gozos. 
Parroquia do Santiago.—A las cinco, Ex-
posición, Rosario y plát ica, que pred icarán 
D. José V'giel y D. Bernardo Ba-.•bajero, 
| a í te rna t iyanténte . 
Parroquia de Sau Miguel .—A las siete, 
la Novena, predicando todos los d í a s don 
Mariano Benedicto Estauu. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel ( C h a m b e r í ) . — A las seis y cuarto de 
la tarde, Bsposfc&ión, Estaftión, Rosario, 
sermón por el padns 'Gabriel Palanca, No-
yeua y Reserva. 
Farrvtqoia de Santa B á r b a r a . — A las diez, 
S. D. M. de maniñes to , y por la 
- . las eeis. p red ica ré todos los d í a s 
laijía Rabada. 
•Sun Marcos—Misa cantada á las diez, y 
ro r la tarde, á las cinco sermón, predi-
cando todos los d ías D. Angel Nieto. 
San José .—Todos los días, á las diez, 
Misa solomno, manifiesto y se rmón , que 
S>rediicará hoy D. Eulogio González; " por 
las tardes, lá las cinco y media, Exposición. 
Rosario y se rmón, á cargo de D. Enrique 
Vá'¿quez Camerosa. 
SÍMI M a r t í n . — P o r la m a ñ a n a , ¿ las diez, 
y por la tarde, á las seis, predicando el 
padre Gaite. 
San Andrés de los Flamencos.—A las 
seis de la tarde, Rosario, Novena, .sermón 
por D. M. López Anaya, y Ejercicios. 
San Pascaa.1.—Mi8a mayor, á las diez, y 
por la tarde, á las cinco, predicará todas 
las tardes, el padre Esteban Blanco. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
diez. Misa con manifiesto, y por la tarde, 
á las cinco y media, Bstar ión , Rosario y 
isermón, que p red ica rá 3a5 nueve tardes 
el padre Gil . 
Santuario del Corazón de María (Bne;; 
Suceso, 18).—Novena á San José de la Mon-
t aña . A la-s diez. Misa rezada y Ejercicio de 
la Novena. Por la tarde, á las cinco y 
media, Rosario, Estación y Novena, predi-
cando el reverendo padre Apolonio Cres-
po, C. M. F. 
E^ERCÍOIOS 1>E IvOS SIETE BOMIN'GOS 
A SALV JOSE 
Capilla del Santo O i s t o de la Salud.— 
A las oc&o y media, Misa de COTO-0131011 y 
Ejercicios, y á las cinco y -media de la 
tarde, p red ica rá el padre Icaria, S. J. 
Iglesia Pontirftcia de San Miguel .—A las 
oí-hó. Misa de Comanión , y después ©1 Ejer-
cicio. 
Iglesia del SalTadtT y San Luis Gonzaga. 
A las ocho, Misa de Cosnundón, y á las once 
y á tes seift A© la tarde, prwff'cartá «l padre 
A. Castro. 
Iglesia d© la Consolación.—Eljercicio du-
rante la Misa de ónice y media. 
Iglesia de Góngora .—El B|erc:cio á las 
nueve y media de la m a ñ a n a con p lá t ica 
per el Sr. Marina. . , * 
Oratorio del Ol ivar .—A las ocho. Misa 
á e Comunión y Ejercicio", y á las seis de la 
tarde, Exposición, Rosario y sermón, por 
el padre Gfásquez. 
Parroquia del P i la r .—A las ocho. Misa 
y á ' ' cont inuac ión el Ejercicio. 
Religiosas del Corpus Chris t l .—A las 
ocho, Misa de Comunión, y á las cinco de la 
tarde, Ejer<ieio y sermón. 
Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja.—A la:--- o'choi Misa de Comunión, y 
á las seis de tarde, B:Í6rci"vio y sermón. 
San Ildefonso.—A las diez. Misa solemne 
y eíl Bjerciicio correspondiente con sermón. 
San Ignacio.—A las ocho. Misa de Co-
munión y Ejercicio. 
San J o s é . — A las diez. Misa con mani-
fiesto y sermón por el Sr. Líáaaro. 
San Manuel y San Benito.—A las cinco 
de la tartie. Ejercicio. 
San Sebas t i án .—A las ooho. Misa de Co-
munión , y á las cinco y media de la tarde, 
sermón. 
Santiago.—A lag cuatro y media de la 
tarde, Ejercteio y bendición. 
Santo B á r b a r a . — A las ocho, Misa de Co-
munión y Ejercicio^ y á las diez, la solem-
ne, predicando ©1 Sr. Terrero. 
Santuario cíel Perpetuo Socorro.—A las 
ocho. Misa de d unión y Ejercicio. 
Santuario del Corazón de Mar ía -—A las 
ocho. Misa de Comunión y Ejercicio, y á 
las cinco de la tarde, Rosario y sermón. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Rogamos á nuestros snscriptores se 
sirvan manifestarnos las deficiencias 
íjue hallen en el reparto del periódico. 
E L DEBATE deberá recibirse antes 
de las nueve d© la m a ñ a n a . 
Vm el Ateneo. 
Ayer, á las seig y media d© la tarde, dió 
D. Ramón del Valle Inclán, su anunciada 
conferencia en el Ateneo, desarrollando el 
tema "Qnietlsímo estét ico: el enigma del 
matiz". 
¡Después de exponer cómo la convenien-
cia de las formas es la engendradora de 
las obras, es tudió el arte griego, con toda 
la severidad de ia Venus de Milo, y en el 
arte románt ico , con toda la expresión de la 
Gioconda. 
Amaliz'5 detenidamente la importancia de 
la ampliación del momento estét ico. 
V A C A N T E E C L E S I A S T Í C A 
En la Santa Iglesia' Catediral de Malaga 
se baila vacante una canonjía, qne habrá de 
proveerse por oposició'n. 
IJOS aspirantes deberán solicitarlo en el tér-
mino de en aren ta días, que cumplirán el 10 
de Abr i l próximo. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
REAL.—.CPuncaón ?6.s de abono. 29.' 
del turno 1.°)—A las ^inco y cuarto, E l 
amor de los tres Reyes. 
K.SPAxOL.-—(Función popular. 142." de 
abono).—A las diezt Tierra baja y Una 
buena vara. 
A las cinco. La vida ©s sueño y Una 
buena vara. 
COMEDIA.—A las diez (función popu-
l a r ) . E l orgullo de Albacete. 
A las cinco (precios económicos) . El or-
gullo de Albacete. 
PRINCESA.— A las dier, segundo con-
cierto de Maria Barriente,-,. 
A las cinco, El collar de estrellas. 
. IA \RA.—At las diez y media (doble, es-
pecial). E l eiaemigo malo (dos actos) y 
Pastora Imperio. 
A las emfl», Bo*»s ó© plata ( ¿os actos* 
ÍJI ©nemágo Bia3o (dos actos-) y Pasto^T 
Fnnperio, 
ASPOLO.—A las ouatro (doble), Lag 
ñ o r a s . del silencio. Pepino oon su circo en 
minia tura y Los de la cola.—A las seis y 
cuarto (doble). La ú l t ima opereta, Pepih© 
cou su circo en miniatura y E'l género ÍQ. 
fimo.—A las diez y-cuarto (sen-cilla), pe^ 
pin© con su circo en miniatura, y Los de ¡á 
cola.—A las once y media"^sencilla), La 
ú l t ima opereta. 
CERVANTES.—A las cuatro y '.meiia. 
(función entera), La leyenda del maestro 
(dos actos) y Pastor y Borrego ( i o s actos 
en cuatro cuadros).—A las.diez y nx^ia 
(doble). Pastor y Borrego (dos actos 
cuatro cuadros). 
COMICO.—A las cuatro (doMe). ¡r^ 
Miraflores... y á prueba (dos actos).—-A. 
las seis (doblo). La sobrina del cura (d¿w 
actos).—A las diez y media (doble) ¡ r^ 
Miraflores... y á prueba! (dos actos! .. 
T R I A N O N PALACE A las seis (sen-
c i l l a ) . ¡P ido la palabra!—-A las siete (es-
pecial), Pepita Reyes.—-A las nueve y tres 
cuartos (sencilla), Modas.^—A las diez jo-
tres cuartoe (doble). El .cbiquillo y A l na-
tura l . 
Z A R K l l S t A . — B e ct íatro y media á seis 
y media, e l éxi to colosal de "La estrella d© 
las Indias", ©moíionante película, y otra» 
grandes atracciones. 
De seis y media á ^ocbo y media, gran, 
acontecimiento a r t í s t i co .—Est reno de la1 
"f i lm"_ de ©norme metraje, " E l t r iunfo del 
amor 6 Lo que puede una mujer".—E-tre--
no de " E l ú l t imo deber", una graciosa pe-
l íenla 'cómica. 
PRINCIPE ALFONSO.—^Cinema de mo. 
da.—De cinco y media á doc© y media, sec-
ciones, de c inematágrafo .—Todos los días 
sensaicionales estrenas. 
PALACIO DE CRISTAL D E L RETFRO. 
Galer ía de la guer ra .—Exhib ic ión de ba-
tallas de la.guerra.europea.—-Entrada^ 56 
cént imos . 
J MPRENTA: PIZARRO, . 14. 
B I S U T E R Í A F I N A , O R F E B R E R Í A 
- D E S E N G A Ñ O , 2 5 y A 
D E A R T E , A R 1 Í U L O S D E P I E L y O B J E T O S P A R A R E G A L O S , 
Coloca capitales ( g r a n d e y p e q u e ñ o s ) al 9 p o r 1 0 0 a n u a l (pago mensual) en primeras hipotecas, constituidas precisamente, 
á nombre de los imponentes . que las so-icitan, y siempre sobre fincas r e c * e ? i c o n s t r u i d a s ( la me jor g a r a n t í a ) exentas de* 
toda clase de impuestos," contribuciones y arbi t r ios . (Ley 12 de J u n i o de 1911.) Los de provincias por g i ro . P í d a n s e prospectos a. 
C A R M E N , N U M E L R O 3 3 . A O R I D 
TEJIDOS ENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
DE 
OfFLOMAS UE HONOR V ftiEOALLAS DE ORÍ 
— — Zaragoza 1908 y Valsncía 1939 = = 
Y C O M P A Ñ Í A 
C A L L E S D E L U I S V I V E S , J , E N T R E S U E L O , Y P A Z » 10 
Tisús, Terciopelos, Espolines en or©, Plata y seflas. 
Damascos, Telas para trajes corales, Albas, Roquetes. 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo a l caito divino 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
MApiNAS DE ESCR1BI8 Y CALCULAR A g e n c i a d e a n u n c i o s : J . D o m í n g u e z 
Gran .taller de reparaciones de Emilio l eb ra , me- • reparaciones de E i l io l 'ebra, e-
cánico por oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid. 
Compone máqu inas de escribir- y calcular de todos 
los sistemas eonoeic'.oe hasta el día, habiendo obtenido 
Medalia de Oro y dos de l ' lá ta en distintas Exposi-
ciones; economía dfe nn 50 por 100 en todos sus tra-
bajos Correiiera Dítja. 13. segundo. E N E L S I G L O 
Libro de la familia cristiana, por el EXCMO. SR. DR. D. LUIS CALPENA Y AVILA 
A ü W T O R DEL SUPREMO T R I B U N A L DE L A ROTA 
CON LA BBXDlCrOX S ü SANTIDAD 
Es e?; Año ciisfciaao m á s wmple to qu'i se ha publicado ha-sta la fecha y él 
• 
Acreditados talleres del escuitar T I 
A R T z : 
RIVAI. QUE ESPERA . . . Inifigenes, Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
Rete á la» eaisas exfriauJeras qac anuncian que sas tintas pata escribir a» tí8*|]igiosa. A c t i v i d a d demost rada en los m ú l t i p l e s en» 
asejs r ival en España.- ^ i cargos, deb ido al n u m e r o s o é insfernído personal . ' 
E l Pirtpr y fabricante de las fin-las españolas tituladas Marí^ las isometerá al fa-J Tmr»\u. e*rrMpoa«toa«4«, 
l io de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera coltrear frente á ellíis VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Jas tintas extranicras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-; '• 1 1 
aor de unas y otra..- . , LA ACTUACION DE LA CIUDADANIA 1 
OOiíSIDERAClONES SOBRi; LAS TOTAS i ^ ^ ^ r ^ v i de D. Aotonio Ballesteros, c á t e d r a . : 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa cs^á en e! tico de la Universidad Central, ae vende en el Kios- : 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienen ico de E L DEBATE • á 50 céntiTiios. 
poca alinidad con las tintas,* dando lagar f. que los escritos -¿parezcan malos. J - """" " ' "Ti 
Cuatro condiciones tendrá la t i uta para ter buena: 1;' Limpieza y fluidez, para | 
qne se deslice por la pluma sin interrupciones.-2:° Color intenso y permanente. ; | 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña e r j 
escrito, y 4.* Neutra'idacl, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los [ 
escritos desmerezcan volviéndose Dardos. 
V E L A S C E R A 
C H O C O L A T E S 
O Ü I N T I N ^ Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
M á ú n os iss lías iliiti 
í N e g r a superior fija— Escr ibe aegro violado pasa prorito á negro. 1,85 
V cuica e n iiuckuii'iiui k>*iU-'ÍA*xiÁ \ iA . -&\ j t t \ 
San B e r n a r d i a o , 18 ( C o a ñ t e r i a ) . 
EL : DEBATE 
Désejiftafio, u., Í2. 4 
I 
LA NUEVA TIJERA D 
Gran Sas t r e r í a do. la V inda de Carrascoba. Pro-
veedora de la Sociedad Católií-a Josefina y varia.-;, 
Soc-iedades religiosas.; Bspeoialidad en trajes de panaj m . A « ' a c o m b a d o ' á ' W exigeacias" d e l . tiem-pó presenite; 
para cabañeros-y;nl f ios , gran surtido y .economía. Es-; para las familias cristianaa oomo para el sacerdote, esta obra comstituy». 
tudioe, 16. Madrid. verdadera Encklopedia y un ai-^enal completo de todas las cuestiones de 
OBKAiS DEfc SHSMO AÜTOK 
CONFBRENOIAS Y SERMONES.—Un tosno, 5 pesetas en rús t ica y «.50 ea-
euad'e-rnado en tela. : • : - ' • 
.y-ÉSUCRISTO REY.—HOMILIAS Y SERMONES.—Este l ibro es una Oua-
re»iT»« competa de predicación; pero la - mayor parte de sus "Homil ías y Ser-
mones" puedén además predicarse en las festividades del Sagrado Corazón da 
•Jesús. Un tomo. 6 pesetas en rúst ica y 7,30 encuadernado en tela. 
SERMONES DE SEMANA SANTA.—'Comprende este" írbro el Sermón -iél 
Mandato, el de Pasióu, el de las Siete Palabras, es decir^ todo cuanto puede 
predicarse en Semana Santa y Resurrecc ión . Un temo, 5 pesetae en rús t ica y 
6.50 eurn-adernartlo. 
SEJRMONES DE XÍA SANTÍSIMA VíftG-BN.—Dos taaa-üK, 10 i>esetas en rásv 
ttoa y 3:i eaicuadernados. 




E x t r a n j e r o . . T . . 
Unión postal.. ¿J 
No eomprendidás 
Ptas. 








TAKIf'A UE PCBLIODAO 





En la caárta plana : > 
> > » plana entera 
» > > media [llana 
» •-'' » » cuarto plana 











Los pagos adelantados. Cada ahun-
eio saíisfar.i lícts. de- impuesto. Se 
admit n osqaeías h<tsta las tres do la 
madrugada on la imprenta. 
' pleta .en einct» totocw: 15,50 pesetas en rús t ica y 23 enou-actornada en tela., í f j 
ÁNTOLfÓOi A DE ORÁTORIA SAG-R AiDA.—IiA ' SANTISIMA' VIRG-BN. —Esta 
obra consta de cuatro gruesos volúmeness. Oontiene mág de ZñQ sermones pT*-
: dioaKes.—Precio: 30 pesetas en rú s t i c a y 36 eatcuaderuaida. 
i HL M A W I F I C A T . — ( D i e z i janegíricos de la Santísima. Virgen i .—Esta obra 
forma un vo-iumen en, octavo, de STtí pág inas , a l precio de 5 pesetas en rústicá1 
y 6,50 eneuiidernada. . . 
De venta, en .-casa del editor^ DON " P E U l ^ G. ROJAíij Rodrígtrez San Pe-', 
; dro, 9, y en las principales l ibrer ías . 
GALLE DE PIZARRO. 14. 
APARTADO C>i 
B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
AGENCIA DE A.NUXCÍO.^ 
R A F A E L BARRIOS 
0,8010,55; 0,40. 
Stl lográf ica fl.ia i P a r a plumas de bolsillo, todos colorea ; 2,25|i.2'v 0,75 0,501 ,33 
Tie colores fl^...— Siete tintas en colores fuertes • l,35¡o.so.0,55!0,40 0,21 
A&-a\ negra c o p i a r — De a.zal pasa pronto la copia á negro 2,2511.2$ O,<8. 0,60|«>.?3 
eta nefrra copiar. De escarlata pasa (L negro violado • 2,25: l,2yi0,75;0,50-0, 
copiar. i AZXÍI, violeta, rojo. oaJ-mín colores fuertes..: 2,25: i,25 0,75:0,50: o, De colores D e timbre . . . . . . . . . . . P a r a cancho y metal, todos colores ^ 7,00i .̂ 00 2,00! 1.25 ,o.iiO 
H e c topr á f l c a . . . D a varias coplas en éí _jctOErrafo 7,99U.OOjS,* 1,38 0,é) 
De mSftuina P a r a dar t .iutasv tampons !1000i 5,50¡0,00 2,00;M1) 
3 | - r U A O í O f V 4 
v o 
Deutro de esta Seceióit publicaremos a»aiicio« cuy» extenmón m» 
sea supeiaor á 30 pala.lwas. Su pi-ecio « i e l do 5 cént imos por 
palabra. K n esta Sección t end rá cabida la Bolsa dol Trabajo, que» 
será gratuita para las demandas de trabajo ai los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siempre que los mismos i u -
toresados den personalmente la orden do publicidad en esta A d -
minis t rac ión. 
PARA E l . CULTO 






. Fieltros . para máquinas de escribir, á 5 peseras. Se da tinta, ciatas y tampotses; j)Ci Tesoro 
á e mácjainaí- do escribir, á o. y cintos, 2.. Paquete t inta en polvo para oíicinas, á 1,50.; Del Banco 
'Paquete tinta" on polvo comunicativa, 2. Paquete-tinta en polvo, escola.-, 0,50. [enjwnaiio para pago de diremos á? Sdaaia... 
Rémitieudo d importe de seis paquetes de cualquier clase 'le la adjunta tarifa ' 
í e remitirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de llanta de una ó tres da- Corresponsales y agencia» del Banco ea el extranjero 
«es distintas mas,una peseta, so remitirá gratis en gran velocidad á la estación más I>el Tesoro 36.88.2.428,df> i 36.586,685,17 1 
próxima del - consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se romi-íDel Banco..... 106.443.6.53,51 . | 105.662.661,87 \ 
t i rá . gratis á la estación más próxima del consignatario, er. pequeña velocidad. 
No se admiten seUós. Grandes deseaentos al eomereio.: 
Despacho al por maym' y menor-: 
•f p i so p r i m e r o . 
| Bronce per cuenta de ta Hacienda ., 
¡Efectos- á cobrar en el día 
' Anticipo a! Tesoro público, ley de 14 de Jul io de 1891 
i Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto ce 1899 
i Descuentos 
o E: 
S E S T A Q 








100.0 0 040 0-0 
39 0.3 8 0.2 86,4-8 
6 Marzo 1915. 
Pesetas. 
588.253.830,93 
' 'KNOBBADOR pavimen-; PRACTICANTE Meáid-
tos, precios módicos. Avi- i na, Cirugía, buena conduc-
I M A t r f c M ^ , Pasos Be- ^ Barqu,Í!llo g Pea-fu. ta. desea colocación. I n -
¡enes, campanas; pídanse mcr.a j ^ ^ ^ - : f¿rmaiftn: Marqués ü r q u i , 
catálogos. Secunruno t»»-ki_ : ij© 40 bajo 
sas. Riera de San Juan,' S E N O R I T A , ofréceseÍ_!L_-!—: —— 
| l 3 . segundo. Barcelona. 4ma de gobierno. LisJa de CAB.AJJLEKO d«sea co-
I—'- 1 ¡Correos, postal 450. locación, por modesta qot 
VARIOS COOINKKA ^ o a _ l B Í o í : ¡ ? e « - Velarde. 12, segundo, 
i PARA los ar t r í t icos re- mes, ofrécese. Moratín.133 ! izquierda, 
comendamos como infali-! cuarto. M ». S E ? Í O R 4 viuda, dése» 
ble e l AGUA I>E COR- D E I J I N E A N T E , mane - . acompaña r señora ó niño» 
CONTE. jando toda clase de -ins- ó cnidar de casa. Tambléa 
G V J l i a É a ^ H Ó K ^ E & L ^ R trumentoiB, ofrécese; -.bue-! acep ta r í a por ter ía , paos 
142.24? 2í>7 04 i í i spa r t e ros i . Desea !-u- f o r m e s Góiígora, 3, tiene un hi jo mayor da 
i tercero laquierda. i edad. . Hi lar io Peñasco, 3, 






cales para a lmacén . 
r i M D O babi tación á, ea-, 
ballero estable. " Huertas,: Panar señora ó o 
29, principal. 
T R A B A J A R A csaV 
quier cosa por comida, jo-
SEÑÓRJXÁ? mecaaogra-,ven J>r^a1' ^ 
K e f e r e n c i a s : ceaa« 
Sierpe, 8. 
i Pólizas de cuentas de crédito. 
, 'Créditos disponibles 
215.5.82.8.25,97 
80.041.&41,81 
Pólizas de-eréditoe congarantía ." 36 4.326.070,29 
Créditos disponibles 190.47,8.983,70 
can g a r a n t í a 




lS5.541. '184ll t í ! *37.392.779.67 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
ó l ' V Ú ' l u 14 cesorios, reparación, gara- Ost-a, desea colocación mo- !1^ ' "•c 
UD.i4b .¿J4 , i4 E:ccelsk,r. i d é a t e . J e sús dsl Valle. 2 ^ » * * -
arez de Baena. 5, principal» COI^GOACTOX: la desea 
líOS qúo tienen ARE* VIUDA Hin famiija, de-1 m a t r i m o n i o solo, para 
Lingote ai cok de c a l i d a d sa-
p e r i o r p a r a f u n d i c i o n e s y h o r -
n o s M a r í m - S l e r n e n s . 
Aceros Bessemci - y S i e í o e i i s -
M a r t í n en las d i m e n s i o n e s usua-
les p a r a e l c o m e r c i o y cons-
t r u c c i o n e s . 
Carriles Vignofes, pesados y 
l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
nas y o t r a s i n d u s t r i a s . 
CarrÜes Phoenix ó Broca p a r a 
t r a n v í a s e i é c i r i c o s . 
Viguería p a r a t o d a clase 
c o n s t r u c c i o n e s . 
Chapas grdesas y f inas 
Construcciones de vigas a r m a -
das p a r a p u e n t e s y ed i f i c io s . 
Fabricación e spec i a l d e hoja-
| Fata. 
Cubos y Baños g a l v a n i z a d o s . 
Latería p a r a f á b r i c a s de con-
servas. -
Envases de hojalata para di-
j versas ap l i cac iones . 
m m m T O D A LA C O R R E S P Ü ^ O E N O I A 
Paga ré s de prés tamos 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reina 
; Deuda perpetua interior a l 4 por 100 
¡Obligaciones del Tesoro á negociar.. , 
i Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
! Acciones dbl Banco de Estado de Marruecoa, oro . . . . 
¡Bienes mm-uebles 
i Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, o ro . . . 
fTeñórp público; su cuenta corriente, plata .' 
RA S I VO 
Capital del Baseo;.. 
l ondo do reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en efectivo 
¿Por pago de intereses de Deuda perpetua inter ior . . . 
Por pago deamor t i zac ión é intereses de Deuda amortiza-
ble al 5 por 100„ 
Por pago de amort ización é intereses de l>euda amor-
Tesiirí rfyita . . . . tizabie al .4 por 100 
jPor pago de amort ización é \ntereses de'Obligaciones 
[ sobre la renta, de Aduanas 
•i Por pago d© lleuda exterior en oró 
\Su cuenta corriente, oro 
Reservas da cisfriliBís, Para pago de la Deuda perpetua interior . ; . -
Dividendos, intereses y o t ^ s obligaciones á pagar 
aanantias j péfdiíis. Realizadas 
Diversas cuentas 
ílpo (It ¡nteivs.—Descuentos, 4 *é por IOO.—Préstamos y CrédHo* 





















2. '»¿6. '5Í0.733,61 j -«.«Wv Í V t d l i ' M 
i - r n-a o- - „a > X I Í A I S •saüará'n bebiendo i sea. aei-vir sacerdote 6 «asa guardar casa de « a m p o , 6 
i i i.U-o¿.oio,h'z , AgTT^ CORCONTE. l>aoa ^a^ i l ia . Imue.iorables!finca d-e reoreo; e l marino 
• t í J¿_ .- 11 referencias. Pez, 28. 2.° es' ent€9MlMo en ««n-ntoa 
15.619.525,50 
tendid  asunt s
FABRICA de campanas;- d€ zgrieiMtvim. fnformes: 
!í'nacToS ^ ' - ¿ ü a ^ L t a 0 ^ en' »• ~ Bir la in , e . A K -
J i los , do I°n.^c,0 i oficina, sabiendo Contabili-; ^ * ? : 
dad. Razón: Tabona dej SAOEP^ÍOTE CTadTiaao. 
las Descalzas, 4, 4.° in- . . mm-na nráct ica da 
GRAN surtido en baños, .terior. S i e n d o p í t o e ^ y | 
.avabos. vaterclosets. PROFESOR"~de~"^nto: gunda enseñanza á doml-
? ^ ^ V ± ^ ^ k ^ ¡ tenor italiano, da l e éc io , cilio. R a . ó n , Príncipe. 7. 






















berías para conducción de 
agua. Exportación ñ. pro-i 
vincias. Lacoma Herma- . 
nos. Paseo de San Juan. 
44. Barcelona. 
nes á cambio de hospe-i pr incipal 
da.ie. Razón: Administra-
PROFESORA de fra»* 
cés. Lecciones á domicilio-
OABPTAiTERO con l>an-! j jonorarios módicos. Se-
R co y herramienta ofrécese g0 interior 
'v' trabajar jo rna l ; encarga-: riArci(,h!1 * CONTE es 1a mejor agua íase de obra ^ a d m i ^ ü ^ e c ü a . 
E Í . AGUA DE COR-







la clase médica. ra Toledo, 96, Victor iano¡pendienta comercio, cas» 
Martínez. íormal , educar niños * 
— ^ ^ 7 C « i — " acompañar señor i tas . SáB 
SEÑORA. buenos infor-: AndréBt 1 duplicado. 
« B «. « ci» :mes' 86 ofrece compañía • —' 
NECESITAD TRABAJO ó dirección en casa católi- R3VIPI<EADO Estado, in-
2.946.^20.733,61 ; 2.957.2Í67.974.94 
CÍII ffai'autía, íí por KíO.—=Or6cK'-os 
PROFl<»ORA superior.ica. Costanilla Desampara-imejorables r o f e r e n c i a a . 
instrucción primaria. Lee-'dos, 3, bajo derecha. solicita administraciones-
clones domicilio. P r e p a r a - P R O F E S O R " p rae t ioo ' .1^1» ? ? r ¡ ^ B ' cédul* 2 0 ' 
oara ingreso Normales. San |sigtema Maujón. ofrécese i™6™, -
j Joaqu ín , 12, tercai-o fas-par* lecciones. Lista, cé- J O ^ N práctico caidár 
jquierda. dula núm. 34.381. enfermos.* ofrécese. RE-C-
- S E Ñ O R A distinga-fia. COSTURERA ^ M r a d o ' i n m e j o r a b l e s , la1" 
20.181.49.6,71 ¡práctica en labores, des^a m0(iista) ofrécese á domi diñes. 7, l . " izquierda.. 
* v m m ñ g g á M ^ S ' ^ t e B^"6RAICA ""C¿5Í^ P O ¡ ; L - . . A « 
risién un. Ó*, CATOLICO OE LA W»-
JOVEN estu.liaote,' sin MA<7ÜI*AI>A.—Rey F»'37** 
P É U S O X A bonrada, recursos, venido provin- cisco, 5.—Hay ofertas o* 
referclnt iu- iu-mejorables, cias, desea secre ta r ía par- trabajo para los oficios si-
mucha prá-ctica comercial, Ucular ó mspocción colé- gu ontey: oficíale- y 3-'u' 
solicita cargo confianza.;gio, ayudarse ca r r e r a . dantés de carpinteras 
L. 'Cerreos, 'cédula 7.916.• Fuen-carral, ' 22. a r t e r í a , tarimadores. 
219.74 6,5 9 
3.941.373,87 
35.430.396,86 
15.528.172,08 
55.497,393,52 
